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Abstract	  Nærværende	  projekt	  behandler	  udvalgte	  aspekter	  af	  overgangen	  mellem	  senmiddelalderen	  og	  nyere	  tid,	  herunder	  dele	  af	  mentalitetens,	  æstetikkens	  og	  fortællingens	  transformering.	  Dette	  i	  foranledning	  af	  Kirsten	  Molly	  Søholms	  forskning	  i	  den	  første	  nedskrivning	  af	  Faust-­‐skikkelsen	  i	  Historia	  Von	  D.	  Johann	  Fausten	  fra	  1587,	  oversat	  til	  dansk	  1588.	  Denne	  fortælling	  anvendes	  som	  historisk	  kilde,	  ud	  fra	  forestillingen	  om	  at	  narrativer	  afspejler	  måder	  hvorpå	  verden	  i	  en	  given	  tid,	  er	  blevet	  tænkt.	  Således	  undersøger	  projektet	  på	  hvilken	  måde	  
Historia	  afspejler	  tendenser	  i	  transformationen	  af	  mentaliteten.	  Projektet	  kontekstualiserer	  tiden	  omkring	  
Historia	  ved	  beskrivelsen	  af	  udviklinger	  gennem	  middelalderens	  efterår	  mod	  mere	  moderne	  tider.	  Tiden	  undersøges	  ud	  fra	  et	  mentalitethistorisk	  perspektiv,	  ligesom	  middelalderens	  æstetik	  i	  form	  af	  skønhedsmetafysik	  og	  litteraturens	  former	  i	  middelalderen	  tegner	  et	  billede,	  som	  brydes	  i	  den	  efterfølgende	  tid.	  Hertil	  belyses	  opfattelserne	  af	  melankolibegrebets	  i	  og	  omkring	  middelalderen,	  som	  anvendes	  til	  at	  lokalisere	  brydningstidens	  underlæggende	  stemthed	  som	  er	  udtrykt	  i	  Historia.	  Der	  peges	  på	  en	  forståelse	  af	  melankolikeren	  Faust	  som	  udtryk	  for	  en	  ambivalent	  person,	  hvis	  splittelse	  mellem	  fascination	  og	  fordømmelse,	  mellem	  sortsyn	  og	  klarsyn,	  mellem	  tro	  og	  viden,	  afspejler	  og	  vidner	  om	  en	  transformering	  af	  to	  tider	  omkring	  ham.	  Historia	  gør	  på	  den	  ene	  side	  brug	  af	  middelalderens	  verdensopfattelse,	  men	  peger	  samtidig	  mod	  andre	  mere	  moderne	  forståelser.	  Den	  sætter	  på	  denne	  måde	  middelalderens	  betydningsrum	  til	  diskussion	  og	  vidner	  herigennem	  om	  brydninger	  i	  tiden.	  	  	  
Resumé	  Present	  project	  investigates	  selected	  aspects	  of	  the	  transition	  between	  the	  Late	  Middle	  Age	  and	  modern	  time,	  including	  aspects	  of	  mentality,	  aesthetics	  and	  the	  narrative	  transformation.	  This	  investigation	  finds	  its	  point	  of	  departure	  in	  Kirsten	  Molly	  Søholm's	  research	  concerning	  with	  the	  first	  writing	  of	  the	  figure	  Faust	  in	  Historia	  
Von	  D.	  Johann	  Fausten	  from	  1587,	  translated	  into	  Danish	  in	  1588.	  The	  story	  is	  put	  to	  use	  as	  a	  historic	  source,	  given	  the	  view	  that	  narratives	  reflect	  ways	  in	  which	  the	  world	  was	  perceived	  at	  a	  given	  time.	  Thus,	  the	  project	  investigates	  in	  what	  way	  Historia	  reflects	  tendencies	  within	  the	  transformation	  of	  mentality.	  The	  project	  contextualizes	  the	  time	  surrounding	  Historia	  by	  describing	  changes	  that	  took	  place	  throughout	  the	  end	  of	  the	  Middle	  Ages	  and	  the	  beginning	  of	  modern	  time.	  The	  period	  is	  investigated	  in	  terms	  concerning	  history	  of	  mentality,	  just	  as	  the	  aesthetics	  in	  the	  form	  of	  meta-­‐physics	  of	  beauty	  and	  the	  literary	  forms	  of	  the	  Middle	  Ages	  depicts	  a	  pattern	  that	  undergoes	  substantial	  change	  in	  the	  coming	  time.	  An	  understanding	  is	  provided	  of	  the	  melancholic	  figure	  Faust,	  as	  a	  representation	  of	  an	  ambivalent	  person	  whose	  inner	  division	  between	  fascination	  and	  condemnation,	  pessimism	  and	  foresight,	  faith	  and	  knowledge,	  reflects	  and	  bears	  witness	  to	  a	  transformation	  of	  the	  times	  surrounding	  him.	  Historia	  on	  one	  hand	  operates	  with	  a	  Middle	  Age	  world	  view	  while	  on	  the	  other	  hand	  pointing	  towards	  other	  more	  modern	  understandings.	  In	  this	  way,	  it	  serves	  as	  an	  entry	  point	  into	  a	  discussion	  of	  the	  Middle	  Age	  framework	  of	  meaning	  while	  also	  providing	  evidence	  of	  the	  changes	  brought	  about	  during	  the	  period.	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1)	  FORORD	  Hvis	  nærværende	  tekst	  formår	  at	  blive	  gjort	  til	  genstand	  for	  læsning,	  vil	  det	  formentlig	  betyde,	  at	  forudsigelserne	  som	  knyttede	  sig	  til	  datoen	  d.	  21/12	  2012	  ikke	  blev	  Jordens	  endeligt.	  Mayakalenderens	  afslutning	  og	  Nostradamus’	  profetier	  havde	  sammen	  med	  andre	  mere	  eller	  mindre	  konspiratoriske	  perspektiver	  peget	  på	  datoen,	  som	  for	  nogle	  gav	  anledning	  til	  at	  betragte	  den	  som	  en	  apokalyptisk	  skillelinje.	  Om	  der	  på	  dagen	  kom	  til	  at	  stå	  større	  ting	  på	  spil	  end	  julestress	  og	  vintersolhverv,	  er	  ikke	  i	  skrivende	  stund	  til	  at	  vide.	  Et	  fåtal	  forbandt	  datoen	  med	  Jordens	  undergang.	  Andre	  opfattede	  datoen	  som	  potentiale	  for	  en	  forandring	  af	  en	  art,	  mens	  andre	  slet	  ikke	  tillagde	  dagen	  nogen	  betydning.	  Formentlig	  vågnede	  ingen	  op	  d.	  22.	  December	  til	  en	  verden	  hvor	  mærkbare	  forandringer	  fremtrådte	  knivskarpt.	  Forandringer	  har	  det	  ikke	  desto	  mindre	  med	  at	  komme	  gradvist	  -­‐	  og	  så	  pludseligt,	  og	  spørgsmålet	  datoen	  kan	  give	  anledning	  til	  at	  spekulerer	  over,	  er	  hvordan	  verden	  over	  tid	  ændrer	  sig	  og	  hvad	  som	  er	  konstituerende	  herfor.	  At	  Jorden	  skulle	  gå	  under,	  er	  et	  tema	  som	  udspiller	  sig	  i	  Melancholia	  (2011).	  I	  åbningsscenen	  i	  Lars	  von	  Triers	  film,	  tilintetgøres	  Jorden	  til	  tonerne	  af	  Wagners	  højromantiske	  værk	  Tristan	  og	  Isolde.	  Den	  melankolske	  bundklang,	  som	  i	  særdeleshed	  er	  udtrykt	  gennem	  filmen,	  er	  en	  stemning	  som	  kan	  lokaliseres	  mange	  steder	  i	  historien.	  Eksempelvis	  i	  renæssancekunstneren	  Albrecht	  Dürers	  kobberstik	  Melencolia	  I	  (1514).	  Forholdet	  til	  melankoli	  har	  ikke	  desto	  mindre	  til	  forskellige	  tider	  været	  behandlet	  meget	  forskelligt	  i	  samfund.	  Uden	  at	  romantisere	  over	  melankoliens	  dunkle	  fætter	  depressionen,	  kan	  man	  om	  den	  tid	  vi	  lever	  i	  sige,	  at	  medicinalindustriens	  tilbud	  står	  lige	  for	  hvis	  en	  grundstemning	  af	  eksistentiel	  dunkelhed	  skulle	  dukke	  op.	  Vores	  kultur	  dyrker	  ikke	  det	  potentiale	  som	  den	  længsel	  melankoli	  kan	  være	  et	  udtryk	  for	  indeholder,	  ville	  man,	  som	  det	  bl.a.	  er	  tilfældet	  for	  hhv.	  foredragsholder	  og	  musiker	  Peter	  Bastian	  og	  Thomas	  Blachman,	  kunne	  mene.	  De	  har	  ved	  flere	  lejligheder	  udtrykt	  sig	  om	  deres	  sammenfaldende	  opfattelser	  af,	  at	  vi	  står	  på	  tærsklen	  til	  –	  eller	  midt	  i	  –en	  forandringsproces,	  som	  den	  man	  oplevede	  ved	  overgangen	  til	  renæssancen.	  Deres	  fremtidsdiagnoser	  rummer	  et	  opbyggeligt	  syn	  på	  et	  latent	  menneskeligt	  potentiale,	  hvis	  indfrielse	  kan	  foranledige	  at	  samfundet	  transcenderer	  dets	  nuværende	  form	  gennem	  et	  veritabelt	  paradigmeskift.	  Sådanne	  perspektiver	  befinder	  sig	  naturligvis	  i	  den	  spekulative	  ende,	  og	  kan	  opfattes	  som	  både	  okkult	  esoterisme	  eller	  skarpe	  analyser	  alt	  efter	  perspektiv.	  Vi	  må	  i	  spænding	  vente	  med,	  at	  erfare	  om	  deres	  profetiske	  evner	  vil	  vise	  sig	  at	  holde	  stik.	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2)	  MOTIVATION,	  REFLEKSION	  OG	  AMBITION	  Nærværende	  projekt	  er	  ansporet	  af	  idéhistoriker	  Kirsten	  Molly	  Søholms	  (1944)	  bidrag	  til	  bogen	  Middelalderens	  verden	  fra	  Aarhus	  Universitet	  og	  tilsigter	  i	  forlængelse	  heraf,	  at	  undersøge	  Faust-­‐figuren	  i	  bestræbelserne	  på,	  at	  forstå	  det	  man	  ville	  kunne	  betragte	  som	  spændingsfeltet	  mellem	  middelalderens	  afslutning	  og	  det	  modernes	  begyndelse.	  Søholm	  peger	  på	  flere	  spændende	  elementer,	  der	  har	  fungeret	  som	  udgangspunkt	  for	  projektet.	  Det	  vil	  i	  høj	  grad	  afspejle	  forsøget	  på	  en	  dybere	  forståelse	  af	  udvalgte	  perspektiver,	  som	  hun	  berører	  i	  sin	  fremstilling.	  Hun	  mener	  bl.a.,	  at	  både	  Hamlet,	  Don	  Quijote,	  Don	  Juan	  og	  Faust	  er	  eksempler	  på	  nye	  typer	  af	  fortællinger	  i	  spændingsfeltet	  mellem	  middelalderens	  afslutning	  og	  en	  begyndelse	  til	  noget	  nyt	  -­‐	  som	  endnu	  ikke	  er	  defineret.	  Derfor	  kan	  at	  de	  være	  gode	  kilder	  til,	  at	  undersøge	  hvad	  det	  er,	  der	  ved	  middelalderens	  afslutning	  bliver	  taget	  afsked	  med.	  Hendes	  forskning	  knytter	  sig,	  som	  det	  også	  vil	  være	  tilfældet	  for	  mit	  projekt,	  hovedsageligt	  til	  Faust	  og	  den	  første	  trykte	  udgave	  af	  denne:	  Historia	  om	  D.	  Fausten	  fra	  1587,	  oversat	  til	  dansk	  1588.	  Projektets	  erkendelsesinteresse	  afspejler	  bruddet	  mellem	  senmiddelalderen	  og	  moderne	  tid	  i	  navnlig	  fortællingernes	  transformering.	  	  Fortællingerne	  kan	  på	  et	  helt	  overordnet	  plan	  siges,	  at	  spille	  i	  en	  rolle	  som	  selvforståelsestilbud	  eller	  narrative	  bud	  på,	  hvad	  det	  vil	  sige	  at	  findes	  i	  verden.	  De	  kan	  afspejle	  og	  artikulere	  verdensbilleder	  som	  til	  forskellige	  tider	  har	  været	  forskellige.	  Mao.	  afspejler	  de	  mulighedsbetingelser	  for	  hvordan	  verden	  tænkes.	  Fortællingerne	  Søholm	  peger	  på,	  er	  for	  hende	  eksempler	  på	  typer	  af	  fortællinger,	  hvis	  forestillingsverden	  indplacerer	  sig	  i	  et	  ingenmandsland	  i	  afskeden	  med	  middelalderen.	  Også	  selvom	  de	  på	  flere	  punkter	  gør	  brug	  af	  elementer	  herfra	  -­‐	  både	  ridderfiguren	  og	  djævlepagten	  får	  andre	  former	  og	  bundklange,	  og	  kan	  på	  flere	  punkter	  vidne	  om	  en	  transformering	  af	  mentaliteten,	  hvilket	  er	  hvad	  nærværende	  projekt	  tilsigter	  at	  forsøge	  at	  udfolde.	  En	  motiverende	  faktor	  har	  været	  ønsket	  om,	  at	  forfølge	  hvordan	  en	  abstrakt	  forestillingsverden	  indlejrer	  sig	  i	  kulturelle	  udtryksformer	  og	  hvordan	  forandringer	  heraf	  kan	  vidne	  om	  tendenser	  på	  transformationer	  af	  det,	  man	  ville	  kunne	  referere	  til	  som	  kollektiv	  bevidsthed.	  Kulturens	  aflejringer,	  blandt	  andet	  i	  form	  af	  litteratur,	  kan	  løfte	  sløret	  for	  dele	  af	  de	  bagvedliggende	  individuelle	  og	  kollektive	  selvforståelser,	  som	  har	  gjort	  sig	  gældende	  i	  den	  tid	  de	  er	  blevet	  skabt.	  Projektet	  vil	  så	  at	  sige	  abonnerer	  på	  forståelsen	  af,	  at	  menneskelige	  udtryksformer	  –	  heriblandt	  fortællinger	  og	  myter	  –	  er	  velegnede	  som	  kilder	  til,	  at	  forstå	  måden	  hvorpå	  mennesker	  i	  en	  epoke	  har	  været	  indlejret	  i	  en	  bestemt	  tidsånd	  væsensforskellig	  fra	  tiden	  før	  og	  efter.	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Tre	  af	  de	  samme	  litterære	  eksempler	  Søholm	  fremhæver,	  går	  igen	  i	  bogen	  Forvandlinger	  –	  
myten	  som	  genvej	  til	  forståelse	  af	  den	  maskuline	  bevidsthed.	  Den	  jungiansk	  psykoanalytiker	  Robert	  A.	  Johnson	  undersøger	  figurerne;	  Don	  Quixote,	  Hamlet	  og	  Faust	  (Goethes),	  der	  bruges	  som	  billeder	  på	  bevidsthedens	  udvikling	  i	  tre	  hovedudviklingstrin,	  hvor	  de	  repræsenter	  henholdsvis:	  1)	  simpel	  bevidsthed,	  2)	  sammensat	  bevidsthed,	  og	  3)	  oplyst	  bevidsthedsniveau.	  Han	  omtaler	  Don	  Quixote	  som	  en	  todimensional	  mand,	  Hamlet	  som	  en	  tredimensional	  og	  Faust	  som	  den	  firedimensional.	  Omend	  bogen	  er	  fravalgt	  og	  ikke	  vil	  influere	  på	  projektet	  i	  andet	  end	  afsæt,	  er	  nysgerrigheden	  for	  at	  undersøge	  Faust	  også	  foranlediget	  heraf;	  idet	  man	  ud	  over	  at	  betragte	  figurerne	  som	  historiske	  kilder	  også	  kan	  opfatte	  dem	  som	  vedkommende	  i	  deres	  egenskab	  af	  aktuelle	  selvforståelses	  tilbud.	  Don	  Quixote	  lever	  med	  Johansens	  ord	  i	  det	  simple	  menneskes	  bevidsthedsstadie,	  hvor	  en	  farverig	  indre	  fantasiverden	  dyrkes	  på	  bekostning	  af	  den	  ydre	  virkelighed:	  En	  ridder,	  som	  lever	  i	  bevidstheden	  om	  godt	  og	  ondt	  som	  veldefinerede	  områder,	  hvorfor	  han	  uproblematisk	  er	  i	  stand	  til	  at	  bekæmpe	  det	  onde.	  Han	  er	  i	  Johansens	  optik	  som	  figur	  udtryk	  for	  en	  todimensional	  livsform.	  Middelalders	  mand	  mener	  Johnson;	  et	  ”portræt	  af	  middelalderens	  romantiske	  troubadour,	  der	  levede	  sit	  todimensionale	  liv	  som	  om	  det	  var	  en	  åbenbaring	  direkte	  fra	  Gud”	  (Johansen,	  1997:18).	  Man	  ville	  kunne	  anlægge	  det	  perspektiv,	  at	  de	  mulighedsbetingelser,	  som	  gør	  Cervantes’	  ironisering	  af	  den	  tidligere	  riddermytologi	  mulig,	  er	  foranlediget	  af	  et	  skred	  i	  mentaliteten	  på	  kollektivt	  plan:	  Bogen	  kan	  betragtes	  som	  udtryk	  for	  en	  ny	  type	  af	  refleksionsrum	  eller	  bevidsthedsstadie,	  som	  i	  foranledning	  af	  transformeringsprocesserne	  i	  middelalderens	  udfasning,	  etablerede	  sig	  i	  mennesket.	  Man	  ville	  naturligvis	  kunne	  problematisere	  Johansens	  skildring	  af	  bevidstheden	  i	  middelalderens	  mand,	  som	  ikke	  desto	  mindre	  rummer	  en	  pointe,	  som	  jeg	  har	  ladet	  mig	  inspirere	  af	  i	  mit	  afsæt.	  	  	  Antagelser	  om	  at	  kunst;	  herunder	  litteratur,	  afspejler	  en	  tids	  underliggende	  bundklang	  eller	  mentalitet,	  baserer	  sig	  på	  blandt	  andre	  C.G.	  Jung	  (1875-­‐1961),	  som	  om	  dette	  forhold	  siger:	  ”Udgangspunktet	  er	  det	  psykologiske	  faktum,	  at	  kunstneren	  til	  alle	  tider	  har	  været	  instrument	  og	  talerør	  for	  sin	  tids	  ånd.	  Hans	  værk	  kan	  kun	  delvist	  forstås	  ud	  fra	  hans	  egen	  personlige	  psykologi.	  Bevidst	  eller	  ubevidst	  udtrykker	  kunstneren	  sin	  egen	  epokes	  egenart	  og	  verden,	  der	  så	  på	  sin	  side	  former	  ham	  selv”	  (Jung,	  1964:250).	  En	  tidsånd	  –	  eller	  brydningerne	  mellem	  to	  forskellige	  –	  som	  i	  en	  vis	  forstand	  også	  er	  hvad	  projektet	  leder	  efter,	  er	  oprindeligt	  et	  begreb	  og	  idekompleks	  med	  rødder	  i	  den	  tyske	  idealisme	  og	  romantik,	  med	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en	  indbygget	  forståelse	  af	  –	  som	  navnet	  antyder	  –	  en	  ånd	  som	  det	  styrende	  princip	  bag	  det,	  at	  noget	  sker.	  Det	  er	  forskelligt	  i	  hvilken	  udstrækning	  en	  tidsånd	  i	  den	  moderne	  mentalitetshistoriske	  tradition,	  er	  det	  samme	  som	  mentaliteten	  i	  en	  given	  tid.	  For	  den	  tyske	  filosof	  Hegel	  (1770-­‐1831)	  var	  forklaringen	  på	  det	  forhold,	  at	  verden	  ændrer	  sig	  forbundet	  med	  begrebet	  om	  verdensånden,	  hvilken	  gennem	  begivenheder	  gør	  opmærksom	  på	  sig	  selv	  ved,	  at	  manifestere	  sig	  i	  enkelindividers	  handlinger	  i	  en	  akkumulativ	  udviklingsforståelse,	  som	  styrer	  mod,	  men	  aldrig	  når,	  den	  absolutte	  ånd.	  I	  denne	  form	  for	  metafysisk	  historieforståelse	  puster	  verdensånden	  så	  at	  sige	  historien	  i	  nakken	  og	  er	  på	  den	  måde	  kimen	  til	  ændringer	  af	  verden	  gennem	  handlinger	  og	  begivenhedsforløb.	  Omend	  verdensånden	  som	  historisk	  princip	  kan	  forekomme	  som	  tankegods	  fra	  en	  svunden	  tid,	  må	  man	  for	  at	  beskæftige	  sig	  med	  historie	  have	  interesse	  for	  hvordan	  verden	  forandrer	  sig.	  Man	  behøver	  ikke	  at	  abonnere	  på	  Hegels	  form	  for	  idealisme	  i	  alle	  dens	  aspekter	  for,	  at	  kunne	  gøre	  brug	  af	  perspektivet	  om,	  at	  ændringer	  i	  tidsånden;	  herunder	  mentaliteten,	  er	  medkonstituerende	  for	  historisk	  udvikling.	  Også	  selvom	  man	  ikke	  forstår,	  det	  at	  noget	  sker,	  som	  udtryk	  for	  en	  akkumulativ	  udviklingsproces	  som	  peger	  på	  historiens	  afslutning.	  	  Tidsånd	  er	  for	  projektets	  brug,	  et	  begreb	  hvis	  traditionsbundne	  metafysiske	  komponent	  ikke	  vil	  optage	  forklaringshorisonten;	  idet	  den	  vil	  blive	  undersøgt	  i	  lyset	  af	  en	  nyere	  mentalitetshistorisk	  retning.	  Udvikling	  er	  i	  projektets	  optik	  ikke,	  at	  betragte	  som	  styret	  af	  en	  ånd,	  men	  konglomeratet	  af	  en	  mangefacetteret	  kompleks	  proces.	  Videnskabelig	  udvikling	  og	  materielle	  forandringer,	  har	  lige	  så	  stor	  indflydelse	  som	  forestillingsverdener	  og	  idéer,	  og	  indgår	  i	  et	  vekselvirkende	  eller	  dialektisk	  sammenspil.	  Mao.	  han	  en	  anden	  præmis	  for	  projektet	  baseret	  sig	  på	  forestillingen	  om,	  at	  ”historisk	  givne	  repræsentationsformer	  er	  udtryk	  for	  bagvedliggende	  perceptionsformer,	  og	  at	  disse	  på	  deres	  side	  er	  bestemt	  af	  de	  læreprocesser,	  der	  er	  opstået	  via	  individets	  omgang	  med	  den	  foreliggende	  materialitet”	  (Søndergaard,	  1991:109).	  Selvom	  undersøgelsen	  abonnerer	  på	  en	  forståelsen	  af,	  at	  historiens	  udvikling,	  er	  betinget	  af	  den	  foreliggende	  materialitet	  som	  er	  medkonstituerende	  for	  mentalitetens	  udvikling,	  har	  et	  mentalitets-­‐	  og	  idéhistorisk	  perspektiv	  fungeret	  som	  et	  strategisk	  valg	  og	  en	  afgrænsning	  til	  at	  undersøge	  særlige	  forhold	  i	  og	  omkring	  Historia.	  Verden	  ændrer	  sig	  –	  eller	  måske	  nærmere	  måden	  hvorpå	  vi	  som	  mennesker	  opfatter	  den,	  når	  forandringen	  bliver	  indoptaget	  i	  den	  kollektive	  bevidsthed	  og	  retrospektivt	  fremstår	  som	  særlige	  for	  en	  tid,	  som	  vi	  får	  behov	  for	  at	  beskrive	  under	  en	  bestemt	  overskrift.	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Projektet	  er	  interesseret	  i	  at	  belyse	  mulighedsbetingelserne	  for,	  at	  en	  fortælling	  som	  Faust	  ser	  dagens	  lys	  i	  1587.	  Hertil	  knytter	  sig	  eksempelvis	  materielle	  forhold	  såsom	  bogtrykkerkunsten,	  som	  gjorde	  myten	  bredt	  tilgængelig	  og	  populær,	  hvilket	  imidlertid	  ikke	  i	  sig	  selv	  forklarer	  dels	  populariteten	  eller	  hvorfor	  karakteren	  af	  den	  litteratur	  som	  blev	  spredt	  var	  transformeret	  i	  form	  og	  indhold,	  og	  ikke	  til	  fulde	  reproducerede	  en	  tidligere	  tradition.	  Der	  lægges	  således	  op	  til	  en	  mentalitets-­‐	  og	  idéhistorisk	  undersøgelse	  af	  Historia	  samt	  en	  belysning	  af	  forhold	  i	  tiden	  omkring	  denne.	  Herved	  forstås	  at	  interessen	  ikke	  vil	  være	  på	  mytens	  sandhed	  eller	  logiske	  konsistens	  –	  men	  derimod	  vil	  centrere	  sig	  om,	  på	  hvilken	  måde	  myten	  kan	  siges,	  at	  have	  konstitueret	  mening	  og	  på	  den	  måde	  afspejle	  det	  verdensbillede	  den	  opstod	  i.	  	  
Projektet	  ønsker	  således	  at	  stille	  spørgsmål	  ved	  på	  hvilken	  måde	  Faust-­fortællingen	  udtrykker	  
brydninger	  i	  middelalderens	  mentalitet	  og	  betydningsrum	  ?	  Spørgsmålet	  ønskes	  besvaret	  ved	  at	  fokusere	  på	  Søholms	  fremhævelse	  af	  Faust	  som	  melankoliker	  og	  hendes	  udlægning	  af	  transformeringen	  af	  synet	  på	  melankoli	  ved	  middelalderens	  udgang.	  Til	  dette	  er	  ud	  over	  Søholms	  fremstilling,	  gjort	  brud	  af	  perspektiver	  fra	  hovedsageligt	  den	  svenske	  idéhistoriker	  Karin	  Johannisson	  (1944)	  og	  den	  norsk	  psykiater	  Finn	  Skårderud	  (1956).	  Omend	  projektet	  ikke	  er	  begrebshistorisk	  i	  stringent	  eller	  klassisk	  forstand,	  har	  behandlingen	  af	  begrebet	  melankoli	  været	  under	  indflydelse	  af	  	  begrebshistoriker	  Reinhart	  Koselleck	  (1923-­‐2006),	  for	  hvem	  erfaring	  og	  forventning,	  som	  de	  historiske	  transcendentale	  kategorier,	  er	  betingelserne	  for,	  at	  begrunde	  historiens	  mulighed	  og	  vores	  erkendelse	  af	  denne.	  Med	  inspiration	  fra	  Søholm	  vil	  en	  kort	  Koselleck-­‐inspireret	  tilgang	  senere	  blive	  appliceret	  på	  begrebet	  melankoli.	  Spændvidden	  eller	  asymmetrien	  mellem	  erfaringsrum	  og	  forventningshorisonter	  forøger	  sig	  	  progressivt	  i	  det	  moderne	  ifølge	  Kosellecks	  modernitets-­‐tese:	  I	  den	  agrare	  verden	  levede	  man	  så	  at	  sige	  med	  samme	  erfaringsrum	  og	  forventningerhorisonter,	  som	  den	  tidligere	  generation.	  En	  generations	  erfaringsrum	  og	  forventningshorisonter	  kan	  i	  stadig	  mindre	  grad	  appliceres	  på	  den	  efterfølgende	  generations	  livsverden	  i	  den	  moderne	  verden.	  Erfaringsrummet	  blev	  for	  Koselleck	  sprængt	  –	  det	  han	  kalder	  saddeltiden	  (1750-­‐1840)	  –	  hvorfra	  forventningshorisonterne	  efterfølgende	  pegede	  mod	  noget	  hidtil	  ukendt	  og	  udviklede	  sig	  med	  accelererede	  kraft	  mod	  en	  stadigt	  større	  asymmetri.	  Begrebshistorisk	  vil	  man	  være	  i	  stand	  til	  at	  lokalisere	  diakrone	  og	  synkrone	  ændringer	  ved	  at	  betragte	  hvordan	  begrebsverdenens	  semantik	  flytter	  sig,	  som	  eksempelvis	  begrebet	  melankoli	  (Koselleck,	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2007).	  Til	  at	  kontekstualisere	  konturerne	  af	  tidens	  mentalitet	  og	  begivenhedshistorik	  er	  benyttet	  mentalitetshistoriker	  Alex	  Wittendorff	  samt	  Jacques	  Le	  Goff,	  hvis	  forståelser	  afspejler	  dem	  som	  benyttes	  i	  projektet.	  Opfattelsen	  af	  æstetikken	  i	  middelalderen,	  som	  komponent	  i	  afdækning	  af	  mentaliteten,	  har	  været	  en	  anden	  måde,	  at	  prøve	  at	  skabe	  en	  kontekstualisering	  af	  transformationsprocesserne	  ved	  middelalderens	  udgang	  på,	  hvortil	  idéhistoriker	  Dorthe	  Jørgensens	  (1959)	  forståelser	  er	  anvendt.	  Det	  har	  været	  med	  henblik	  på	  at	  udfolde	  middelalderen	  gennem	  et	  bredere	  æstetiskhistorisk	  perspektiv,	  som	  vil	  kunne	  give	  yderligere	  adgang	  	  til	  at	  afdække	  mentaliteten.	  Hertil	  er	  der	  endvidere	  gjort	  brug	  af	  trebindsværket	  Tankens	  Magt	  i	  bestræbelserne	  på	  at	  etablere	  et	  overblik.	  Referencer	  hertil	  anvender	  forkortelsen	  TM.	  Af	  læsetekniske	  hensyn	  refererer	  jeg	  til	  Dr.	  Johann	  Fausten,	  som	  Faust.	  Når	  jeg	  omtaler	  fortællingen	  om	  Faust	  i	  dens	  danske	  oversættelse	  fra	  1588,	  henviser	  jeg	  til	  Historia.	  I	  referencer	  til	  teksten	  bruges	  egne	  ’oversættelser’	  af	  det	  gotiske	  ældre	  danske	  sprog,	  som	  under	  indflydelse	  fra	  den	  norske	  oversættelse	  vil	  tilstræbe	  at	  lette	  læsningen.	  	  	  
3)	  MENTALITETSHISTORIE	  OG	  MIDDELALDERMENTALITET	  	  For	  dr.	  Phil.	  i	  historie	  Alex	  Wittendorff	  (1932-­‐),	  er	  et	  af	  de	  mest	  centrale	  historiske	  spørgsmål	  hvordan	  mentaliteter	  ændrer	  sig	  over	  tid.	  Mentalitet	  knytter	  sig	  til	  både	  bevidste	  og	  ubevidste	  forestillinger,	  som	  i	  en	  tid	  har	  været	  bevæggrunde	  for	  menneskets	  handlinger	  i	  samfundet	  og	  et	  udtryk	  for	  deres	  måde	  at	  opfatte	  verden	  på.	  Under	  henvisning	  til	  den	  franske	  mentalitetshistoriker	  Jacques	  Le	  Goff	  (1924),	  peger	  Wittendorff	  på	  mentalitetshistoriens	  ambition	  om,	  at	  forstå	  en	  upersonlig	  del	  af	  individet	  i	  en	  civilisations	  tankeverden,	  som	  så	  at	  sige	  er	  fælles	  for:	  ”Cæsar	  og	  den	  rigeste	  af	  hans	  legionærer,	  Ludvig	  den	  hellige	  og	  bonden	  på	  hans	  godser,	  Columbus	  og	  matrosen	  på	  han	  Caravelle”	  (Wittendorff,	  2005:2).	  Den	  historiske	  position,	  hvis	  oprindelse	  knytter	  sig	  til	  ’Annalskolen’	  og	  deres	  ønske	  om,	  at	  løsrive	  historieforskning	  fremherskende	  tilgange	  funderet	  i	  økonomisk-­‐,	  politisk-­‐	  og	  begivenhedshistorie,	  til	  et	  mere	  åbent	  felt	  (Wittendorff,	  2005:1).	  Når	  dette	  var	  tilfældet,	  var	  det	  under	  henvisning	  til	  forståelsen	  af,	  at	  menneskets	  forestillingsverden;	  de	  bevidste	  og	  ubevidste	  tankeformer	  udgør	  væsentlige	  dele	  af	  historiens	  drivkraft.	  Som	  Wittendorff	  påpeger	  kan	  det	  knytte	  sig	  til	  nogle	  lettere	  subtile	  forhold,	  når	  man	  vil	  undersøge	  andre	  tiders	  kultur	  og	  identitet,	  som	  nært	  beslægtede	  størrelser	  til	  mentalitet.	  Ikke	  desto	  mindre,	  rummer	  disse	  forhold	  en	  væsentlig	  realitet,	  hvorfor	  han	  opfatter	  mentalitetshistoriens	  opgave	  i	  forklaringen	  af	  sammenhængene	  omkring	  det,	  at	  noget	  bliver	  til	  en	  almen	  bevidst	  og	  ubevidst	  forestilling	  hos	  alle	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(Wittendorff,	  2005:3).	  Man	  kan	  mao.	  ikke	  pege	  direkte	  og	  entydigt	  på	  en	  mentalitet,	  da	  den	  så	  at	  sige	  er	  en	  del	  af	  de	  bagvedliggende	  forudsætninger	  for	  hvordan	  verden	  kan	  tænkes:	  ”En	  periodes	  begreber,	  syntaks	  og	  kommunikationsformer	  sætter	  grænserne	  for,	  hvad	  der	  overhovedet	  kan	  tænkes”	  (Wittendorff,	  2005:5).	  Begrebet	  om	  det	  mentale	  værktøj	  knytter	  sig	  til	  bevidstheden,	  der	  udtrykkes	  i	  både	  begreber,	  sprog	  og	  billeder	  som	  optræder	  i	  en	  tid.	  Man	  må	  som	  Le	  Goffs	  eksemplificering	  påpeger,	  forstå	  at	  det	  mentale	  værktøj	  er	  fælles	  på	  tværs	  af	  klasser,	  grupper	  og	  enkeltpersoner	  trods	  forskellighed	  i	  såvel	  livserfaring	  som	  interesser	  (ibid.).	  Mentalitet	  skal	  opfattes	  som	  en	  dynamisk	  størrelse	  og	  må	  ses	  over	  ”det	  lange	  tidsstræk”	  hvor	  flere	  typer	  af	  mentaliteter	  kan	  sameksistere.	  Det	  er	  mao.	  en	  træg	  størrelse	  som	  ændrer	  sig	  langsomt:	  ”En	  ny	  mentalitet	  vil	  langsomt	  erobre	  dominans,	  mens	  resterne	  af	  det	  gamle	  stadig	  eksisterer”	  (Wittendorff,	  2005:2).	  Fra	  at	  være	  forklaringsunivers	  er	  religion	  blevet	  et	  følelsesunivers,	  mener	  Wittendorff.	  Omformningen	  af	  mentalitet	  opfattes	  som	  resultatet	  af:	  ”en	  ”nedsynkning”	  fra	  de	  uddannede	  lag	  til	  den	  jævne	  befolkning”,	  men	  samtidig	  lægges	  der	  vægt	  på	  ”befolkningens	  aktive	  medvirkning	  og	  selvstændige	  bearbejdning	  af	  de	  modtagne	  impulser”	  (Wittendorff,	  2005:6).	  Wittendorff	  peger	  på	  kultur	  som	  ”det,	  hvormed	  mennesket	  søger	  at	  orientere	  sig	  i	  og	  beherske	  en	  ellers	  uoverskuelig	  verden,	  det	  medium	  eller	  det	  filter,	  gennem	  hvilket	  mennesker	  skaber	  sit	  billede	  af	  virkeligheden	  og	  udvikler	  sin	  bevidsthed	  og	  underbevidsthed”	  (Wittendorff,	  2005:7).	  Dette	  i	  forlængelse	  af	  hans	  reference	  til	  den	  danske	  etnolog	  Bjarne	  Stoklund,	  som	  beskriver	  at	  de	  kulturelle	  idéer	  og	  normer,	  ”altid	  er	  betinget	  af	  den	  materielle	  verden,	  og	  det	  samfund	  som	  til	  forskellige	  tider	  omgiver	  mennesket.	  ”(ibid).	  Den	  historisk	  adgang	  til	  at	  forstå	  fortidig	  mentalitet,	  er	  historiske	  kilder	  i	  form	  af	  både	  tekst	  og	  billeder,	  som	  er	  vidnesbyrd	  om	  en	  mentalitets	  aflejringer.	  Det	  kan	  altså	  give	  anledning	  til	  at	  betragte	  historien	  ud	  fra	  et	  psykologisk	  perspektiv,	  i	  hvilket	  man	  tilstræber	  at	  sætte	  sig	  ind	  i	  den	  forestillingsverden,	  som	  en	  given	  tid	  har	  haft	  (Wittendorff,	  2005:1).	  Selvom	  den	  mentalitetshistorie	  position	  kan	  kritiseres	  for	  dens	  vage	  eller	  rummelige	  begrebsbestemmer,	  er	  det	  efter	  Wittendorffs	  opfattelse	  netop	  disse,	  som	  kan	  give	  afgørende	  indsigter	  i	  den	  historiske	  proces,	  som	  ikke	  ville	  være	  mulige	  fra	  en	  mere	  positivistisk	  position	  (Wittendorff,	  2005:2).	  For	  Wittendorff	  hersker	  der	  i	  tiden	  før	  den	  europæiske	  renæssance,	  og	  naturvidenskabens	  nye	  perspektiver	  på	  verden,	  en	  mentalitet	  hvor	  orienteringen	  er	  funderet	  i	  et	  ”magisk”	  forklaringsunivers:	  ”Fælles	  var	  den	  grundlæggende	  forestilling	  om	  bagvedliggende	  usynlige	  kræfter	  –	  Gud,	  Djævelen,	  engle,	  naturånder,	  underjordiske	  eller	  de	  kræfter,	  man	  så	  udfolde	  sig	  ved	  bl.a.	  ildens	  eller	  magnetismens	  påvirkning”	  (ibid.).	  Da	  Naturvidenskaberne	  fra	  1600-­‐
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tallet	  åbnede	  for	  nye	  forståelser	  af	  forhold,	  som	  før	  var	  blevet	  forklaret	  under	  henvisning	  til	  magiske-­‐religiøse	  fænomener,	  ændrede	  mentaliteten	  sig:	  Man	  forklarede	  ikke	  længere	  sygdom	  som	  et	  udtryk	  for	  Guds	  straf	  eller	  trolddom,	  når	  man	  med	  bl.a.	  mikroskopet	  gradvist	  tilegnede	  sig	  andre	  forklaringen	  (ibid).	  På	  samme	  måde	  fremhæver	  Wittendorff	  middelalderens	  opfattelse	  af	  den	  sociale	  virkelighed,	  som	  udtryk	  for	  en	  legitimering	  forankret	  i	  en	  mental	  forestilling	  om	  en	  gudgiven	  plads	  i	  samfundet	  som	  skulle	  forvaltes.	  Denne	  opfattelse	  ændrede	  sig	  senere	  ved	  	  bl.a.	  udviklingen	  af	  voldsmonopolet	  bag	  staten,	  og	  endvidere	  industrialiseringen,	  som	  gav	  anledning	  til	  en	  ny	  form	  for	  klassebevidsthed	  (ibid).	  	  	  
4)	  SØHOLM	  OM	  FAUST	  	  Søholm	  peger	  på	  mange	  elementer,	  der	  knytter	  sig	  til	  en	  forståelse	  af	  Historia,	  som	  et	  vidnesbyrd	  om	  brydningstiden	  mellem	  det	  før-­‐moderne	  og	  det	  moderne.	  Faust	  er	  ligesom	  både	  Hamlet,	  Don	  Quijote	  og	  Don	  Juan	  centrale	  skikkelser	  i	  identitetsskabende	  fortællinger	  i	  den	  moderne	  europæiske	  kultur.	  De	  erstattede	  middelalderens	  kulturelle	  identifikationsfigurer	  såsom	  kirkens	  helgener	  og	  martyrer	  samt	  verdslige	  helte	  som	  Parcifal,	  Tristan,	  Isolde	  m.fl..	  De	  ældre	  identifikationsfigurer	  mister	  legitimitet	  og	  gyldighed	  og	  erstattes	  gradvist	  af	  mere	  moderne	  verdensfortolkninger,	  som	  gennem	  oplysningstiden	  tager	  form	  og	  gradvist	  etablerer	  et	  nyt	  syn	  på	  verden	  (Søholm,	  2010:477).	  Søholm	  lokaliserer	  de	  fire	  figurer	  til	  at	  befinde	  sig	  i	  et	  ingenmandsland	  mellem	  nyt	  og	  gammelt.	  De	  er	  alle	  ungkarle,	  hvorom	  hun	  siger:	  ”Gamle	  symboliseringer	  for	  køn,	  slægt,	  familie	  og	  for	  individets	  indlejrethed	  i	  et	  kulturelt	  fællesskab	  gælder	  ikke	  længere,	  medens	  nye	  koder	  endnu	  ikke	  har	  taget	  form”	  (Ibid.).	  Mændene	  er	  alle	  syge	  på	  den	  ene	  eller	  anden	  måde;	  fyldt	  med	  ambivalens	  og	  melankoli	  i	  en	  vaklen	  på	  trosspørgsmål	  som	  konsekvens	  af	  bl.a.	  sekulariseringsprocessen,	  i	  hvilken	  kirkens	  monopol	  på	  at	  fortolke	  verden,	  gradvist	  nedtonede	  sig	  og	  åbnede	  for	  individets	  moderne	  selvrefleksion,	  som	  foranledigede	  en	  ny	  situation	  for	  mennesket	  i	  dets	  orienteringsmønstre.	  Der	  findes	  på	  den	  måde	  en	  dobbelthed	  i	  Faust,	  i	  fangetheden	  mellem	  tro	  og	  viden,	  teologien	  og	  videnskaben,	  som	  afspejler	  et	  af	  brydningstidens	  mest	  centrale	  omdrejningspunkter.	  Ambivalensen	  og	  den	  melankoli	  som	  Faust	  er	  fanget	  i,	  er	  forskellige	  fra	  middelalderens.	  Værket,	  som	  beskriver	  en	  verden	  med	  diskontinuiteter	  og	  modsigelser,	  blander	  gamle	  og	  nye	  fortælle-­‐	  og	  vidensformer	  med	  en	  radikalitet,	  som	  sjældent	  ses	  i	  tysk	  og	  dansk	  litteratur”	  (Søholm,	  2004:91).	  	  Søholm	  peger	  på	  to	  overordnede	  forståelser	  af	  Faust:	  Dels	  peger	  hun	  på	  fortællingens	  narration	  og	  videre	  det	  centrale	  tema	  om	  Fausts	  fald	  fra	  ”teolog”	  til	  ”verdensmenneske”	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(Søholm,	  2010:481).	  Faust	  udmærker	  sig	  bl.a.	  ved	  at	  være	  blandt	  de	  første	  fortællinger,	  som	  i	  kraft	  af	  en	  kompleks	  struktur	  ville	  kunne	  opfattes	  som	  udtryk	  for	  en	  tidlig	  prosaroman.	  Den	  er	  indlejret	  i	  middelalderens	  fortælletradition	  men	  udmærker	  sig	  også	  ved	  at	  være	  et	  af	  den	  tidligste	  tyske	  litteraturs	  forsøg	  på	  en	  moderne	  roman	  (Søholm,	  2010:483).	  Søholm	  anskuer	  værket	  som	  udtryk	  for	  en	  hybriditet,	  som	  er	  kendetegnende	  for	  en	  kultur	  med	  polykontekstualitet	  og	  polykodering.	  Narrationen	  er	  så	  at	  sige	  en	  blanding	  af	  gamle	  og	  nye	  elementer	  (Søholm,2010:483).	  Hun	  fremhæver	  brugen	  af	  paratekster	  bestående	  af	  bl.a.	  bibelcitater	  og	  ordsprog	  som,	  sammen	  med	  den	  intense	  dialog,	  er	  med	  til	  at	  betone	  fortællingens	  karakter	  i	  forlængelse	  af	  middelalderens	  fortællestrategier,	  som	  udtrykker	  en	  bestemt	  vidensform:	  ”Gennem	  gentagelser	  af	  stærkt	  kodificerede	  udsagn	  bekræftes	  en	  fælles	  norm,	  tro,	  mytologi	  eller	  anden	  erfaring”	  (Søholm,2010:484).	  Omend	  værket	  på	  flere	  punkter	  kan	  opfattes	  som	  en	  protestantisk	  opbyggelig	  fordømmelse	  af	  Faust,	  rummer	  fortællingen	  en	  ambivalens	  hvor	  også	  fascinationen	  af	  Faust,	  gør	  at	  værket	  kan	  forblive	  mangetydigt	  (ibid.)	  	  	  	  	  	  
5)	  MIDDELALDERENS	  IKARUS	  –	  DEN	  SOM	  VIL	  STIGE	  HØJT	  FALDER	  OGSÅ	  DYBT!	  Hovedpersonen	  i	  Historia	  er	  skrevet	  med	  udgangspunkt	  i	  en	  autentisk	  person.	  Han	  har	  som	  historisk	  person	  gjort	  sig	  til	  genstand	  for	  skriverier	  af	  flere	  af	  samtidens	  fremtrædende	  mennesker,	  heriblandt	  Luther,	  som	  tilsluttede	  sig	  den	  dialolisering	  han	  var	  udsat	  for.	  Dette	  bevidner	  eksistens	  af	  ham	  som	  autentisk	  person	  og	  ikke	  fiktiv	  (Søholm,	  2010:482).	  Han	  var	  kendt	  i	  Luthers	  tid,	  men	  kendskabet	  til	  ham	  i	  øvrigt	  eksisterer	  kun	  i	  et	  meget	  begrænset	  omfang,	  og	  vil	  ikke	  her	  blive	  udfoldet.	  Han	  har	  været	  læge,	  men	  også	  kendt	  som	  lærd	  i	  både	  alkymi	  og	  astrologi	  og	  har	  ligeledes	  været	  magister	  i	  teologi,	  filosof	  og	  renæssancemagi	  fra	  Heidelberg	  (ibid.)	  Han	  døde	  omkring	  1540,	  og	  anekdoterne	  om	  hans	  trolddomskunstner	  og	  forskrivelser	  til	  fanden	  blev	  allerede	  til	  genstand	  for	  nedskrivning,	  som	  man	  kan	  finde	  dem	  i	  den	  første	  udgave	  fra	  1587.	  Faust	  optræder	  altså	  i	  en	  dansk	  folkebog,	  oversat	  og	  udgivet	  allerede	  året	  efter	  den	  tyske	  udgivelse;	  1588.	  Man	  ville	  med	  rette	  kunne	  stille	  spørgsmål	  ved	  hvor	  folkelige	  folkebøgerne	  har	  været,	  hvilket	  dog	  ikke	  er	  ambitionen	  her.	  Opblomstring	  af	  underholdningslitteraturen	  som	  i	  1500-­‐	  og	  1600-­‐tallet	  med	  rekordfart	  spredte	  sig	  i	  samfundet	  på	  foranledning	  af	  bogtrykkerkunsten,	  og	  førte	  senere	  til	  en	  selvstændiggørelse	  af	  romanen.	  	  Faust	  har	  været	  en	  hyppigt	  tilbagevendende	  karakter,	  som	  har	  været	  genstand	  for	  mangfoldige	  fortolkninger	  i	  eksempelvis	  Goethes	  eller	  Thomas	  Manns	  senere	  udgaver,	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ligesom	  tematikken	  går	  igen	  i	  mange	  andre	  moderne	  fortællinger.	  Fra	  begyndelsen	  af	  nyere	  tid	  har	  Faust	  etableret	  sig	  som	  en	  symbolfigur	  for	  nysgerrighed	  men	  samtidig	  en	  erkendelsestrang	  med	  dunkle	  slagsider	  (Dahl,	  1998:14).	  Selvom	  nedskrivningen	  har	  nogle	  år	  bag	  sig,	  er	  der	  en	  umiddelbar	  lethed	  i	  læsningen;	  den	  er	  spændende	  og	  har	  flere	  litterære	  kvaliteter.	  Historia	  indledes	  i	  en	  fortale	  med	  at	  påpege	  den	  store	  interesse	  for	  Faust,	  som	  har	  floreret	  i	  tiden,	  og	  har	  været	  en	  medvirkende	  faktor	  for	  udgivelsen.	  Hertil	  er	  den	  tiltænkt	  som	  en	  advarsel	  for	  alle	  kristne	  og	  bogen	  publiceres	  bl.a.	  for,	  at	  henlede	  opmærksomheden	  på	  det	  djævelske	  bedrag,	  som	  lurer	  på	  den	  anden	  side	  af	  den	  rette	  vej.	  I	  forordet	  krediteres	  de	  som	  har	  været	  behjælpelige	  med	  overlevering	  af	  oplysningerne	  og	  indsamlingen	  af	  skrivelser	  om	  Johann	  Faust,	  som	  er	  udgangspunktet	  for	  Historia.	  Forordet	  er	  dateret:	  Frankfurt	  am	  Main,	  mandag	  d.	  4.	  September	  anno	  M.D.LXXXVII,	  og	  undertegnet;	  Der	  ærbart	  og	  aktværdige	  tjeneste	  villige	  Johann	  Spies,	  bogtrykker	  samme	  sted	  (Historia;	  1588:2-­‐15).	  	  Historien	  gør	  brug	  af	  en	  tredje	  person	  fortællerstemme,	  som	  fordømmer	  Faust	  og	  hans	  gerninger	  undervejs	  med	  henvisning	  til	  opbyggelige	  udsagn	  om	  det	  gode	  i	  form	  af	  både	  ordsprog,	  remser	  og	  bibelreferencer.	  Samtidig	  med	  moralismen,	  forekommer	  der	  også	  en	  fascination	  i	  stemmen	  i	  fortællingen	  af	  den	  magt	  og	  viden	  Faust	  etablerer,	  samt	  den	  trolddom	  han	  udøver,	  som	  vidner	  om	  den	  ambivalens	  Søholm	  peger	  på.	  Handlingen	  i	  
Historia	  er	  forholdsvis	  enkel:	  Vi	  stifter	  bekendtskab	  med	  Faust,	  som	  indledningsvist	  beskrives	  ved	  fra	  barndommen	  at	  være	  kendetegnet	  ved	  sin	  gudløshed.	  Han	  beskrives	  som	  en	  lærd	  mand,	  hvis	  intellekt	  indbefatter	  indsigt	  i	  de	  hellige	  skrifter	  og	  teologien,	  ligesom	  både	  matematik,	  astrologi,	  medicin,	  persiske,	  arabiske	  og	  græske	  tegn	  har	  været	  områder	  hvor	  han	  var	  ekspert.	  Han	  lagde	  det	  hellige	  skrift	  til	  side	  og	  levede	  gudløst,	  med	  trolddomsbeskæftigelser,	  sort	  magi,	  trylleformularer,	  giftbladninger	  og	  heksebesværgelser.	  I	  hans	  nysgerrighed,	  gudløshed,	  overmod	  og	  dumdristighed	  fremtryller	  han	  en	  nat	  en	  ånd,	  som	  efter	  flere	  forvandlinger	  manifesterer	  sig	  endeligt	  i	  skikkelse	  af	  en	  franciskanermunk,	  til	  hvilken	  Faust	  opbygger	  en	  relation	  og	  indgår	  en	  pagt.	  Ånden	  beskriver	  sig	  selv,	  som	  legionær	  og	  en	  af	  djævlens,	  den	  faldne	  ærkeengel	  Lucifers	  mange	  ånder	  og	  navngiver	  sig	  selv	  som	  Mephosophiles.	  Faust	  bekender	  sig	  til	  den	  onde	  ånd	  og	  aftaler,	  at	  den	  skal	  tjene	  ham	  i	  24	  år,	  hvorefter	  hans	  sjæl	  og	  legeme	  skal	  tilfalde	  den.	  Han	  betragter	  sig	  selv	  som	  doktor	  i	  det	  åndelige,	  og	  spekulerer	  over	  tingenes	  væsen	  og	  gør	  i	  denne	  forbindelse	  brug	  af	  åndens	  viden.	  I	  det	  24.	  år	  efter	  mødet	  med	  ånden	  indfries	  aftalen;	  Faust	  dør	  således	  efter	  at	  have	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gennemgået	  en	  udforskning	  af	  verden	  i	  og	  omkring	  ham.	  En	  tragedie	  hvor	  helten	  dør	  til	  sidst,	  hvor	  den	  bl.a.	  herved	  adskiller	  sig	  til	  Goethes	  senere	  fortolkning.	  	  I	  mange	  samtaler	  med	  Mephosophiles	  får	  Faust	  indsigt	  i	  spørgsmål	  om	  både	  djævlens	  bolig,	  himmelen,	  legemernes	  bevægelser	  og	  kredsløb,	  jordens	  tilblivelse,	  stjerneskud,	  torden,	  paradiset,	  årstiderne	  og	  skønheden,	  for	  at	  nævne	  nogle	  eksempler.	  Flere	  af	  disse	  fænomener	  forklares	  nærmest	  leksikalt	  og	  blander	  både	  bibelske	  referencer	  og	  forståelser	  med	  nyere.	  Ægteskabet	  frarådes	  Faust	  af	  Mephosophiles,	  og	  han	  lever	  derfor	  et	  epikurisk	  liv	  som	  ungkarl.	  I	  beskrivelsen	  af	  ham	  tidligt	  i	  historien	  omtales	  det,	  at	  han	  ikke	  troede	  at	  der	  fandtes	  en	  Gud	  eller	  et	  helvede,	  og	  mente	  at	  legemet	  og	  sjælen	  skulle	  dø	  med	  hinanden.	  Hans	  kønslige	  begær	  som	  ikke	  indløses	  i	  ægteskab	  afstedkommer	  dét,	  der	  omtales	  som	  en	  hedonistisk	  og	  lemfældig	  omgang	  med	  kvinder	  (Historia,	  1588:	  34).	  Vin	  og	  mad	  forekommer	  i	  overflod	  idet	  Mephosophiles	  forsyner	  ham	  hermed.	  Faust	  kan	  åbne	  vinduet	  og	  hidkalde	  en	  fugl,	  som	  selv	  flyver	  til	  ham	  og	  omsættes	  til	  et	  måltid.	  Det	  påpeges	  hvordan	  denne	  livsførelse,	  er	  af	  det	  ondes	  art,	  æreløst	  og	  af	  fortælleren	  betragtes	  som	  tyveri	  (Historia,	  1588:32).	  Hertil	  modtager	  Faust	  femogtyve	  kroner	  om	  ugen,	  som	  han	  kunne	  leve	  godt	  af.	  Ånden	  stopper	  dog	  dette	  privilegium	  og	  Faust	  må	  selv	  skaffe	  penge	  ved	  hjælp	  af	  bl.a.	  magi.	  	  Den	  viden	  og	  kundskab	  som	  Faust	  etablerer	  formidles	  ved	  flere	  lejligheder	  videre	  som	  myndige	  udsagn:	  ”Min	  herre	  og	  kære	  broder:	  de	  ved	  jo	  allerede	  at	  selv	  den	  mindste	  stjerne	  på	  himmelen,	  som	  for	  os	  hernede	  knapt	  synes	  at	  lyse	  stærkere	  end	  vores	  store	  vokslys,	  er	  større	  end	  et	  fyrstedømme”	  (Historia,	  1588:	  106).	  Han	  bliver	  en	  større	  mester	  i	  trolddom,	  hvilket	  han	  anvender	  i	  stort	  og	  småt	  i	  både	  drilleri	  og	  tjenesteydelser.	  Han	  bliver	  bl.a.	  astrolog	  og	  laver	  flere	  kalendere	  med	  forudsigelser	  af	  planternes	  baner,	  ligesom	  han	  lægger	  horoskoper	  for	  forskellige	  fremtrædende	  mennesker	  (Historia,	  1588:60).	  Forudsigelserne	  handler	  om	  krig,	  dødsfald	  og	  meget	  andet.	  Evnerne	  indgår	  altså	  som	  middel	  til	  tilfredsstillelse	  af	  nysgerrigheden	  men	  anvendes	  også	  i	  form	  af	  drillerier	  og	  et	  forsvar	  mod	  omverdenen:	  Fortællingen	  beretter	  om	  hvordan	  mange	  af	  dem	  som	  kendte	  til	  Fausts	  dygtighed,	  opsøgte	  ham	  for	  at	  få	  hjælp	  til	  forskellige	  ting,	  herunder	  Kejser	  Karl	  d.	  5	  (Historia,	  1588:	  116).	  Han	  laver	  trolddom	  bl.a.	  ved	  at	  forhekse	  folk	  omkring	  sig.	  På	  samme	  vis	  som	  tre	  fornemme	  unavngivne	  grever	  i	  tidsnød,	  gør	  brug	  af	  hjælp	  fra	  Faust	  da	  han	  lader	  dem	  transportere	  usynligt	  med	  vinden	  gennem	  luften	  (Historia,	  1588:	  119-­‐20).	  Han	  rejser	  i	  både	  det	  jordiske,	  det	  himmelske	  og	  underjordiske.	  Rejserne	  har	  form	  af	  pilgrimsfærd,	  hvor	  ånden	  forvandler	  sig	  til	  en	  hest,	  ligesom	  den	  giver	  ham	  mulighed	  for	  at	  flyve	  og	  optræde	  usynligt.	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Hele	  Europa	  og	  den	  øvrige	  verden	  med,	  opleves	  på	  denne	  måde	  i	  detaljerede	  rejsebeskrivelser	  hvor	  verden	  åbner	  sig	  og	  fortælleren	  åbenlyst	  fascineres.	  	  Et	  helt	  centralt	  tema	  er	  den	  tvivl,	  som	  plager	  Faust	  dag	  og	  nat	  historien	  igennem.	  En	  tvivl	  som	  både	  er	  drivkraften	  i	  den	  udforskning	  af	  verden	  som	  han	  foretager,	  men	  ikke	  mindst	  en	  tvivl	  over	  sit	  eget	  væsen	  som	  ondt	  og	  gudløst.	  Han	  veksler	  mellem	  tilstande	  af	  klarsyn	  og	  sortsyn;	  på	  den	  ene	  side	  begejstret	  over	  de	  evner	  han	  har	  opbygget	  og	  samtidig	  bange	  for	  konsekvenserne	  af	  den	  indgåede	  pagt.	  Fausts	  besættelse	  fylder	  ham	  med	  et	  begær,	  som	  giver	  uro	  både	  dag	  og	  nat	  og	  gør	  at	  han	  bringer	  trolddom	  til	  vilje	  (Historia,	  1588:44)	  Efter	  Faust	  med	  sit	  egent	  blod	  har	  underskrevet	  pagten,	  kommer	  det	  onde	  ham	  i	  møde	  på	  grufuld	  vis,	  og	  han	  tænker,	  at	  det	  med	  vished	  kan	  antages,	  at	  også	  Gud	  og	  alle	  de	  himmelske	  hærskarer	  viger	  bort	  fra	  ham	  (Historia,	  1588:52).	  Som	  det	  beskrives	  vil	  en	  sjæl	  jo	  mere	  den	  har	  syndet	  falde.	  Jordens	  mørke	  og	  forglemmelsen	  af	  alt	  det	  gode,	  plager	  og	  piner	  Faust.	  Han	  søger	  tilbagevendende	  Guds	  tilgivelse	  for	  sine	  gerninger,	  men	  forbliver	  dog	  tvivlende,	  vantro	  og	  uden	  håb	  i	  alle	  sine	  meninger	  og	  formodninger	  (Historia,	  1588:45).	  Tvivlen	  ledsages	  undervejs	  af	  	  små	  ordsprog	  og	  vers	  mod	  Faust,	  som	  fra	  fortællerens	  synsvinkel	  afspejler	  opbyggeligheden:	  	  ”Den	  som	  kun	  det	  timelige	  betragter,	  og	  slet	  ikke	  på	  evigheden	  akter,	  men	  tjener	  djævlen	  dag	  og	  nat,	  på	  hans	  sjæl	  vil	  det	  onde	  snart	  tage	  fat”	  (Historia,	  1588:29).	  På	  samme	  måde	  reflekterer	  Faust	  gentagende	  gange	  selv	  over	  det	  han	  har	  gjort:	  ”Havde	  jeg	  bare	  haft	  gudfrygtighed	  i	  mine	  tanker	  og	  holdt	  mig	  til	  guds	  bønnen,	  og	  ikke	  ladet	  djævlen	  slå	  dybe	  rødder	  i	  mig,	  så	  ville	  det	  onde	  ikke	  være	  kommet	  over	  mit	  legeme	  og	  min	  sjæl.	  Å,	  hvad	  har	  jeg	  gjort?”	  (Historia,	  1588:	  46).	  Eller	  som	  mod	  slutningen:	  	  ”Timelige	  vellyst,	  hvilken	  elendighed	  har	  du	  ikke	  ført	  mig	  ind	  i,	  da	  du	  så	  fuldstændigt	  har	  blændet	  og	  formørket	  mine	  øjne	  (Historia,	  1588:168).	  På	  denne	  måde	  er	  den	  samme	  tvivl,	  som	  fylder	  Faust	  drivkraften	  til	  den	  indsigt	  han	  får.	  Den	  grådige	  tilstand	  som	  forstærker	  sig	  selv,	  beskrives	  som	  en	  videbegærlig	  besættelse	  af	  tungsind;	  den	  er	  på	  den	  ene	  side	  beslægtet	  med	  det	  diabolske	  samtidig	  med,	  at	  det	  er	  det	  dragende	  element	  som	  bærer	  fortællingen	  frem.	  	  	  	  Faust	  har	  ifølge	  ånden	  misbrugt	  sin	  forstands	  herlige	  gaver.	  Han	  kan	  kun	  takke	  sig	  selv	  for	  det	  overmod,	  som	  har	  bragt	  ham	  i	  den	  tilstand	  han	  befinder	  sig,	  hvor	  Guds	  vrede	  hviler	  over	  ham.	  Ånden	  modsætter	  sig	  endvidere	  at	  besvare	  spørgsmål	  om	  det	  himmelske,	  hvilket	  Faust	  dog	  omgår	  ved	  at	  stille	  spørgsmålene	  om	  det	  guddommelige	  og	  himmelske,	  i	  forklædning.	  Referencer	  til	  Bibelen	  er	  hyppigt	  tilbagevendende.	  Fortællerstemmens	  analogi	  til	  Kain,	  som	  heller	  ikke	  kunne	  vinde	  Guds	  gunst	  tilbage,	  men	  fastholdes	  af	  djævlen	  i	  et	  hårdt	  greb,	  bliver	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ligesom	  det	  er	  tilfældet	  for	  Judas,	  billeder	  på	  syndighed	  og	  det	  ondes	  vej	  (Historia,	  1588:47).	  	  På	  samme	  vis	  figurerer	  syndefaldsfortællingen	  om	  Adam	  og	  Evas	  fristelse	  af	  kundskabens	  træ,	  som	  sender	  dem	  på	  porten,	  som	  et	  billede	  på	  hvordan	  mennesker	  ikke	  adlyder	  Guds	  vilje,	  og	  i	  stedet	  orienterer	  sig	  væk	  fra	  troen	  mod	  fristelser	  og	  synd	  (Historia,	  1588:45).	  Der	  paralleliseres	  her	  mellem	  Fausts	  fristelser;	  den	  menneskelige	  beherskelse	  af	  viden	  over	  for	  hengiven	  tro,	  og	  det	  som	  sendte	  Adam	  og	  Eva	  ud	  af	  Edens	  have.	  	  	  	  I	  det	  attende	  år	  i	  aftalens	  forløb	  hidkaldes	  ånden	  Beelzbub	  (Historia,	  1588:73).	  Faust	  ønsker	  sig	  viden	  om	  hvad	  der	  venter	  ham:	  Han	  hører	  om	  det	  fra	  Mefuhkd,	  men	  vil	  ved	  selvsyn	  se	  det	  for	  sig:	  Hvordan	  de	  fordømte	  må	  bo	  i	  mørket;	  et	  fængsel	  hvor	  sjælen	  er	  dømt	  til	  fangenskab	  i	  evigheden.	  Der	  beskrives	  ulidelig	  kulde,	  uslukkelig	  ild,	  uudholdeligt	  mørke,	  døden	  vil	  flygte	  fra	  dem,	  og	  deres	  pinsler	  og	  plager	  vil	  dag	  for	  dag	  blive	  større.	  Han	  får	  en	  tur	  med	  åndens	  hjælp	  som	  sker	  efter,	  at	  alle	  de	  mørke	  kræfter	  er	  blevet	  hidkaldt	  og	  fremtræder	  som	  dyr.	  Det	  beskrives	  hvordan	  der	  udgik	  en	  kulde	  fra	  djævlen,	  så	  Faust	  troede	  han	  skulle	  fryse	  ihjel	  selvom	  det	  var	  sommer.	  Han	  møder	  i	  den	  forbindelse	  flere	  dyr,	  som	  alle	  repræsenter	  mørkets	  kræfter,	  heriblandt	  Belial	  en	  kuldsort	  bjørn	  og	  Asteroth	  i	  skikkelse	  af	  en	  slange	  som	  gik	  oprejst	  (Historia,	  1588:70-­‐71).	  Beelzbub	  fører	  ham	  op	  i	  luften,	  hvor	  Faust	  falder	  i	  søvn	  som	  om	  han	  sad	  i	  varmt	  vand	  eller	  et	  bad.	  Kort	  efter	  er	  han	  på	  et	  fjæl,	  højt	  som	  en	  klippeø,	  hvorfra	  han	  lugter	  svovl	  og	  mærker	  ildstråler	  så	  voldsomt	  og	  knitrende	  at	  han	  vågnede	  af	  det.	  Faust	  ser	  helvedet,	  som	  er	  detaljeret	  beskrevet.	  Beskrivelser	  af	  en	  anden	  af	  Fausts	  rejser	  med	  ånden	  baserer	  sig	  ifølge	  Historia,	  på	  et	  brev	  Faust	  sendte	  til	  en	  ven:	  ”De	  flyvende	  drager	  førte	  mig	  op	  i	  luften,	  vognen	  havde	  også	  fire	  hjul	  som	  klapret	  som	  om	  jeg	  kørte	  på	  landjorden.	  (….)Fra	  det	  himmelen	  så	  jeg	  altså	  ned	  på	  jorden”.	  Jeg	  så	  mere	  end	  jeg	  kunne	  ønske	  mig.	  En	  af	  stjernerne	  var	  større	  end	  hele	  jorden,	  en	  planet	  ligeså	  stor	  som	  jorden,	  og	  der	  det	  var	  luft,	  var	  der	  også	  ånder	  under	  himmelen”(Historia,	  1588:78-­‐82).	  Faust	  får	  sønnen	  Iustus	  Faustus	  med	  Helena	  fra	  Grækenland.	  Sønnen	  og	  Helena	  ses	  aldrig	  efter	  Fausts	  død.	  Han	  er	  klar	  over	  at	  døden	  venter	  og	  er	  indstillet	  på	  at	  holde	  sit	  løfte,	  hvilket	  dog	  ikke	  afholder	  ham	  ikke	  fra,	  at	  udtrykke	  sig	  om	  sin	  fortrydelse	  over	  af	  liv:	  ”Jeg	  dør	  som	  både	  en	  dårlig	  og	  en	  god	  kristen;	  en	  god	  kristen	  fordi	  jeg	  føler	  inderlig	  anger	  og	  i	  mit	  hjerte	  stadig	  beder	  om	  nåde,	  om	  at	  min	  sjæl	  kan	  blive	  frelst.	  En	  dårlig	  kristen	  fordi	  jeg	  ved.	  At	  djævlen	  vil	  have	  mit	  legeme,	  og	  jeg	  vil	  gerne	  overlade	  ham	  det,	  bare	  han	  lader	  min	  sjæl	  være	  i	  fred”	  (Historia,	  1588:177).	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Moralismen	  skinner	  tydeligt	  igennem	  i	  hele	  fortællingen.	  Navnlig	  mod	  slutningen	  hvor	  nogle	  af	  Fausts	  studerende	  undrer	  sig	  over,	  at	  han	  i	  sit	  liv	  havde	  været	  så	  dumdristig;	  at	  han	  gennem	  gudløshed,	  nysgerrighed,	  og	  trolddom	  skulle	  havde	  udsat	  sig	  for	  stor	  fare	  for	  legeme	  og	  sjæl:	  ”Sådan	  ender	  den	  sandfærdige	  historie	  om	  doktor	  Faust	  og	  hans	  trolddom,	  ad	  hvilken	  enhver	  kristen	  bør	  tage	  ved	  lære”.	  Faust	  er	  nedstemt	  og	  fortvivlet:	  ”Akk,	  gerne	  skulle	  jeg	  afstå	  fra	  himmelen,	  om	  bare	  jeg	  kunne	  undgå	  den	  evige	  straf	  ”.	  Der	  ved	  ender	  Historia	  som	  minder	  læseren	  om	  det	  gode:	  ”Besøg	  ofte	  flittigt	  kirken,	  bekæmp	  og	  besejr	  altid	  djævlen”(Historia,	  1588:180-­‐83).	  	  Melankolien	  er	  gennemsyrende	  for	  grundtonen	  i	  hele	  fortællingen,	  ligesom	  stemningen	  også	  eksplicit	  benævnes.	  ”Faustus	  forlod	  atter	  djævlen	  ganske	  melankolsk,	  blev	  hel	  forvirret	  og	  fyldt	  med	  tvivl,	  tænkte	  snart	  på	  det	  ene,	  snart	  på	  det	  andet,	  grublede	  dag	  og	  nat	  over	  disse	  ting.	  Men	  der	  var	  ingen	  bestandighed	  i	  ham,	  for	  djævlen	  havde	  ham	  som	  allerede	  nævnt	  i	  sin	  magt,	  havde	  besat	  ham	  og	  forblændet	  ham.	  Og	  når	  han	  var	  alene	  og	  ville	  tænke	  over	  Guds	  ord,	  sneg	  djævlen	  sig	  i	  en	  smuk	  kvinde	  skikkelse	  hen	  til	  ham,	  så	  han	  hurtigt	  glemte	  det	  guddommelige	  ord,	  var	  ligeglad	  med	  det	  og	  forsatte	  med	  sine	  onde	  forehavender”	  (Søholm:	  2010:	  487/Historia,	  1588:	  42)	  	  
6)	  MENTALT	  EPOKEBRUD:	  MELLEM	  MIDDELALDER	  OG	  NYERE	  TID	  	  Under	  henvisning	  til	  Niklas	  Luhmanns	  forståelse	  af	  modeller	  for	  epoker,	  som	  en	  ”del	  af	  en	  kulturs	  selvbeskrivelsessystem	  og	  tjener	  til	  selvorientering	  i	  nutidskulturen”,	  peger	  Søholm	  på	  flere	  af	  de	  bud	  som	  findes	  på,	  at	  forstå	  hvordan	  det	  man	  kan	  opfatte	  som	  middelalderens	  afslutning	  indtræffer	  (Søholm,	  2004:92).	  Der	  er,	  som	  hun	  gør	  opmærksom	  på,	  forskellige	  tilgange	  til	  at	  forstå	  epokale	  brydninger	  og	  forskel	  på,	  om	  man	  opfatter	  disse	  som	  udtryk	  for	  veldefineret	  cæsur	  eller	  ser	  disse	  som	  glidende	  overgange	  udstrakt	  over	  længere	  tid.	  (Søholm,	  2010:480).	  Der	  opstod	  som	  konsekvens	  af	  modernitetens	  historiediskurs	  en	  forestilling	  om	  en	  fremskridtsproces,	  som	  i	  vid	  udstrækning	  foranledigede	  oplysningstidens	  konstruktion	  af	  fortællingen	  om	  middelalderen	  som	  formørket	  og	  markant	  forskellig	  fra	  den	  moderne	  og	  oplyste	  tid	  (Søholm,2010:479).	  ”Den	  mørke	  middelalder”	  som	  kulturel	  erindring	  og	  selvbillede,	  er	  i	  mere	  moderne	  historieskrivning	  blevet	  mere	  oplyst	  og	  raffineret.	  Selvom	  periodebetegnelserne	  kan	  være	  problematiske,	  opstår	  de	  som	  konsekvens	  af,	  at	  vi	  mener	  at	  kunne	  lokalisere	  og	  identificere	  en	  række	  særegne	  kendetegn	  i	  en	  tid.	  I	  en	  beskrivelse	  af	  det	  
nye	  menneske	  omkring	  renæssancen,	  refererer	  historiker	  Søren	  Mørch	  (1933-­‐)	  til	  den	  schweiziske	  historiker	  og	  kunsthistoriker	  Jacob	  Burkhardt	  (1818-­‐1897)	  som	  om	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middelaldermenneskets	  verden	  skrev	  følgende:	  ”I	  middelalderen	  lå	  begge	  sider	  af	  bevidstheden	  –	  den,	  som	  var	  vendt	  mod	  verden,	  og	  den,	  som	  var	  vendt	  mod	  menneskets	  eget	  indre	  –	  ligesom	  drømmende	  eller	  halvvågne	  under	  et	  fælles	  slør.	  Sløret	  var	  sammenvævet	  af	  tro,	  barnlig	  skyhed	  og	  indbildninger;	  set	  igennem	  det	  viste	  verden	  og	  historien	  sig	  i	  sælsomt	  farvet	  skær,	  men	  mennesket	  var	  sig	  kun	  bevidst	  om	  race,	  folk,	  parti,	  korporation,	  familie	  eller	  en	  anden	  sådan	  form	  af	  det	  almene.	  Italien	  er	  det	  første	  land,	  hvor	  dette	  slør	  henvejres;	  her	  vågner	  en	  objektiv	  betragtning	  og	  behandling	  af	  staten	  og	  alle	  denne	  verden	  ting	  overhovedet;	  men	  jævnsides	  hermed	  rejser	  sig	  med	  fuld	  magt	  det	  subjektive;	  mennesket	  bliver	  åndeligt	  individ	  og	  erkender	  sig	  selv	  som	  sådant.	  Således	  havde	  grækerne	  engang	  stillet	  sig	  selv	  som	  racemenneske	  i	  modsætning	  til	  barbarerne	  og	  ligesom	  den	  individuelle	  araber	  til	  de	  andre	  asiater.	  Det	  vil	  ikke	  være	  vanskeligt	  at	  påvise,	  at	  de	  politiske	  forhold,	  har	  haft	  den	  stærkeste	  andel	  heri”(Mørch,1999:187).	  Som	  Mørch	  påpeger,	  er	  der	  mange	  bestanddele	  i	  udsagnet,	  som	  er	  både	  forkerte,	  misforstået	  og	  eurocentriske,	  ligesom	  det	  kun	  er	  svært	  -­‐	  for	  ikke	  at	  sige	  umuligt	  -­‐	  at	  efterprøve,	  om	  de	  politiske	  forhold	  skulle	  have	  været	  de	  mest	  central	  for	  udviklingen	  i	  Italien.	  Ligeledes	  stiller	  han	  sig	  kritik	  overfor	  forståelsen	  af	  menneskets	  fravær	  af	  en	  ”vågen	  bevidsthed”:	  ”Påstanden	  om,	  at	  mennesket	  i	  middelalderen	  manglede	  såvel	  individuel	  bevidsthed	  om	  sig	  selv	  som	  åndsvæsen,	  modsiges	  håndfast	  af	  den	  kristne	  middelalders	  centrale	  skikkelser	  som	  den	  hellige	  Augustin	  eller	  Bernhard	  af	  Clairvaux”	  (ibid.).	  Mørch	  understrejer	  dog,	  at	  selvom	  Burckhardts	  bog	  om	  Die	  Kultur	  der	  
Renaissance	  in	  Italien	  har	  været	  en	  prygelknabe	  i	  historisk	  dannelse,	  peger	  på	  et	  overordnet	  forhold,	  som	  ikke	  er	  misforstået;	  nemlig	  det	  at:	  ”det	  skete	  noget	  et	  eller	  andet	  afgørende	  med	  bevidstheden	  i	  Europa	  på	  det	  tidspunkt	  han	  taler	  om	  –	  tiden	  fra	  engang	  i	  1300-­‐tallet	  til	  engang	  i	  1600-­‐tallet,	  tiden	  mellem	  og	  Trediveårskrigenes	  udbrud”	  (Mørch,	  1999:188).	  Selvom	  man	  ikke	  i	  dag	  ville	  beskrive	  forestillingsverdenen	  som	  barnlig,	  bemærker	  Mørch,	  at	  der	  er	  ”noget	  påfaldende	  ved,	  at	  Paradis	  forsvandt	  som	  stedsangivelse	  på	  landkortene	  og	  enhjørninger	  og	  havfruer	  gled	  ud	  af	  zoologien	  nogenlunde	  i	  det	  tidsrum”	  (ibid.).	  
7)	  MIDDELALDERENS	  EFTERÅR	  Mentalitetshistoriker	  Le	  Goff,	  beskriver	  tiden,	  fra	  1300-­‐tallet	  til	  1500-­‐tallet	  under	  overskriften:	  The	  Autumn	  of	  the	  Middle	  Ages	  or	  the	  spring	  of	  a	  new	  age	  (Le	  Goff,	  2007:154).	  I	  perioden	  ændrer	  samfundet	  sig	  radikalt	  på	  en	  række	  punkter.	  Konturerne	  af	  periodens	  store	  linjer	  som	  leder	  op	  til	  Faust	  antydes	  kort	  i	  det	  følgende.	  Den	  historiske	  Faust-­‐person	  har	  levet	  i	  tidsrummet	  mellem	  1480-­‐1540,	  og	  har	  været	  i	  centrum	  for	  kulminationen	  på	  en	  brydningstid	  (Dahl,	  1998:16).	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Højmiddelalderen	  rammer	  sit	  efterår	  og	  indleder	  senmiddelalderen	  hvor	  både	  hungersnød,	  pest,	  100-­‐års	  krigen,	  bondeoprør	  og	  kirkens	  krise	  gør	  tiden	  til	  en	  dramatisk	  periode	  af	  splittelse	  og	  død.	  Samtidige	  kan	  perioden	  opfattes	  som	  en	  trykkoger	  for	  et	  nyt	  forår;	  herunder	  religiøs	  mangfoldighed,	  den	  italienske	  renæssance,	  begyndende	  statsdannelse	  og	  kulturel	  opblomstring,	  ligesom	  den	  på	  flere	  andre	  måder	  er	  med	  til	  at	  forme	  den	  senere	  europæiske	  samfundsmodel.	  Vejret,	  som	  i	  første	  omgang	  havde	  været	  en	  begunstigende	  faktor	  for	  opblomstringen	  og	  eksplosiv	  befolkningstilvækst	  omkring	  den	  agrarrevolution	  begyndende	  omkring	  år	  1000,	  blev	  koldere;	  navnlig	  i	  perioden	  1315-­‐1322	  ligesom	  landbrugets	  grænser	  var	  nået	  ved	  indgangen	  til	  højmiddelalderen	  (Le	  Goff,	  2007:155).	  Forholdene	  ændrede	  sig	  bl.a.	  gennem	  100-­‐årskrigene	  til	  en	  polycentrisk	  magtstruktur,	  ledsaget	  en	  ny	  begyndende	  nationalbevidsthed,	  som	  ændrede	  fællesskaberne	  markant.	  Med	  krigen	  som	  motor	  begynder	  en	  transformering	  fra	  feudale	  kongeriger	  til	  mere	  statslige	  forhold.	  Nye	  våbenteknologier	  var	  bekostelige,	  hvorfor	  skatterne	  steg	  og	  forårsage	  et	  øget	  pres	  på	  det	  voksende	  bureaukrati.	  Den	  sorte	  død,	  som	  ramte	  Europa	  i	  1348,	  var	  en	  altomfattende	  katastrofe	  hvis	  væsen	  fik	  en	  afgørende	  indvirkning	  på	  transformeringen	  af	  den	  samfundsmæssige	  struktur.	  Den	  forsvandt	  ikke	  endeligt	  før	  1720,	  men	  ramte	  kontinuerligt	  gennem	  forskellige	  udbrud.	  Som	  eksempel	  på	  epidemiens	  omfang	  kan	  nævnes,	  at	  Englands	  befolkningstal	  faldt	  med	  70	  procent;	  i	  1400	  var	  de	  tidligere	  syv	  millioner	  nede	  på	  to	  (Le	  Goff,	  2007:160).	  Kirken	  sikrede	  kontrollen	  med	  forkyndelse,	  bekæmpede	  konkurrenter	  og	  ”falske	  trosformer”	  hvilket	  manifesterede	  sig	  på	  flere	  måder.	  I	  det	  11.	  århundrede	  var	  kirkens	  inkvisitioner	  af	  defensiv	  karakter,	  mens	  de	  gennem	  det	  12.	  og	  13.	  århundrede	  fik	  en	  mere	  systematisk,	  offensiv	  og	  opsøgende	  karakter.	  Denne	  form	  for	  opsøgende	  arbejde	  blev	  omdannet	  til	  hekseforfølgelse	  gennem	  1400-­‐	  og	  1500-­‐tallet	  i	  en	  åbenlyst	  intolerance	  over	  for	  divergerende	  verdensopfattelser.	  I	  den	  forbindelse	  kunne	  nævnes	  de	  spanske	  inkvisitioner.	  Opbruddet	  med	  middelalderens	  dominerende	  ansigt-­til-­
ansigt	  logik	  manifesterede	  sig	  i	  løbet	  af	  12-­‐13-­‐hundredetallet	  hvor	  forandringer	  i	  samfundet	  og	  dets	  styreformer	  går	  fra	  det	  mere	  traditionelle	  til	  det	  mere	  regelstyrede.	  Dette	  sker	  gennem	  en	  øget	  centralisering	  og	  bureaukratisering	  foranlediget	  af	  kirken.	  Denne	  får	  gennem	  bl.a.	  universiteternes	  opkomst	  et	  verdsligt	  funderet	  alternativ.	  Bureaukratisering	  og	  centralisering	  slår	  sine	  rødder	  uden	  for	  kirken	  med	  udgangspunkt	  i	  genopdagelse	  af	  romersk	  lov,	  som	  derigennem	  gennemgik	  en	  revitalisering.	  En	  promovering	  af	  begyndelsen	  til	  en	  ny	  retsopfattelse	  åbnende	  gennem	  1200-­‐tallet	  for	  opfattelsen	  af,	  at	  ikke	  sværdet	  men	  juraen	  var	  vigtigst.	  Kirkens	  magt	  over	  verdslige	  forhold	  fortog	  sig	  	  gradvist	  	  gennem	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sekulariseringsprocessen	  i	  hvilken	  kirken	  mistede	  den	  definitionsmagt	  den	  tidligere	  har	  haft	  monopol	  på.	  	  I	  1483	  fødes	  Martin	  Luther	  (1483-­‐1546)	  ligesom	  Marsilio	  Ficino	  (1433-­‐1499)	  oversættelse	  af	  Platons	  Værker	  begynder	  at	  udkomme.	  I	  1473	  fødes	  Nicolaus	  Kopernikus,	  som	  senere	  revolutionerede	  verden,	  ved	  at	  flytte	  den	  fra	  en	  geocentriske	  til	  en	  heliocentriske	  selvforståelse.	  I	  1492	  udvider	  verden	  sig	  fundamentalt	  med	  Columbus	  og	  hans	  opdagelse	  af	  Amerika.	  I	  1508	  begynder	  Michelangelo	  at	  arbejde	  i	  Det	  sixtinske	  kapel.	  Albrecht	  Dürers	  værk	  Melancholia	  I	  er	  fra	  1514.	  I	  1518	  begynder	  reformationen	  i	  Zürich.	  I	  1546	  fødes	  Tycho	  Brahe	  og	  erfarer	  i	  1572	  den	  nye	  stjerne	  eller	  supernovaen;	  stella	  nova.	  (Dahl,	  1998:17).	  Bogtrykkerkunsten	  fra	  Mainz	  -­‐1452	  -­‐	  står	  som	  en	  materiel	  landvinding	  og	  signifikant	  aktør	  for	  den	  efterfølgende	  tid.	  Johann	  Gutenberg	  (ca.	  1400-­‐1468)	  er	  ofte	  blevet	  er	  i	  forbindelse	  med	  middelalderens	  udgangen	  idet	  kommunikationsudvikling	  ændrede	  samfundet	  betydeligt	  (Søholm	  ,2010:480).	  I	  tiden	  omkring	  Historia	  hersker	  reformationens	  krige	  og	  destabilisering.	  Tiden	  afspejler	  kulminationen	  af	  et	  forfølgersamfund,	  hvor	  angsten	  for	  både	  hekse,	  kættere	  og	  djævlen,	  manifesterede	  sig	  ligesom	  bl.a.	  en	  teologisk	  diskussion	  mellem	  paven	  og	  Luther	  om	  gensidige	  beskyldninger	  om	  djævlepagter	  fandt	  sted	  (Søholm,	  2010:482).	  Samtidig	  har	  det	  været	  en	  kulturel	  trykkoger	  for	  opblomstringen	  i	  den	  nye	  tids	  forår.	  	  	  
8)	  MIDDELALDERENS	  ÆSTETIK	  	  	  Som	  Dorthe	  Jørgensen	  peger	  på,	  er	  det	  at	  tale	  om	  ’middelalderens	  æstetik’	  egentlig	  en	  anakronisme.	  Selvom	  det	  græske	  ord	  aisthesis	  fandtes,	  havde	  man	  ikke	  direkte	  æstetik	  som	  en	  filosofisk	  disciplin	  i	  middelalderen	  (Jørgensen,	  2004:13).	  På	  samme	  måde	  havde	  en	  selvstændiggørelse	  af	  kunsten	  i	  middelalderen	  endnu	  ikke	  fundet	  sted.	  Æstetik	  opfattes	  af	  mange	  som	  kunstteori	  eller	  et	  spørgsmål	  om	  form,	  men	  den	  filosofiske	  æstetik	  stiller	  andre	  typer	  af	  spørgsmål,	  som	  vedrører	  et	  andet	  genstandsfelt.	  Kunstteorien	  vedrører	  kunstens	  formsprog	  og	  indgår	  som	  element	  i	  analyser	  af	  kunstværker,	  som	  er	  genstandsfelt	  for	  disciplinen.	  Kunstfilosofien	  har	  kunsten	  som	  genstandsfelt,	  og	  stiller	  spørgsmål	  ved	  hvad	  et	  kunstværk	  egentligt	  er	  eller	  forstås	  som,	  og	  undersøger	  på	  et	  metaplan	  dets	  begrebslige	  muligheder.	  Overfor	  er	  den	  filosofiske	  æstetik,	  som	  kan	  opfattes	  som	  en	  form	  for	  erkendelsesteori,	  der	  har	  den	  æstetiske	  erfaring	  som	  sin	  genstand.	  Det	  kan	  omhandle	  kunst,	  men	  også	  andre	  genstande	  og	  områder,	  hvor	  sand	  viden	  om	  verden	  kan	  opnås	  gennem	  den	  æstetiske	  erfaring	  (Jørgensen,	  2001:13-­‐30).	  Omend	  disse	  distinktioner	  først	  begrebsligt	  blev	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udviklet	  senere	  kan	  man	  sige,	  at	  man	  i	  middelalderen	  havde	  en	  særlig	  skønhedsmetafysik	  og	  æstetisk	  omgang	  med	  verden.	  Man	  forbandt	  ”det	  skønne	  og	  fuldkommenhed	  med	  hinanden,	  idet	  man	  betragtede	  det	  skønne	  som	  synonymt	  med	  det	  fuldkomne,	  eftersom	  det	  skønne	  var	  det	  sande	  og	  det	  gode	  i	  anskueliggjort	  form”	  (Jørgensen,	  2004:14).	  Skønhedsmetafysik	  ligner	  på	  flere	  punkter	  en	  æstetisk	  tankegang	  på	  linje	  med	  den	  senere	  filosofiske	  æstetik,	  og	  vidner	  om	  mentaliteten;	  forbindelsen	  mellem	  det	  gode,	  det	  sande	  og	  det	  skønne	  under	  reference	  til	  det	  godes	  idé	  som	  forbundet	  entitet,	  en	  idealforestilling	  som	  prægede	  antikkens	  æstetik	  og	  levede	  videre	  gennem	  middelalderen.	  Som	  kirkefædre	  for	  henholdsvis	  den	  romersk-­‐katolske	  og	  den	  græsk-­‐ortodokse	  kirke	  var	  både	  Augustin	  (354-­‐430)	  og	  Dionysios	  Areopagita	  (400-­‐500-­‐tallet)	  indflydelsesrige	  i	  udviklingen	  af	  middelalderens	  æstetiske	  tænkning:	  ”Kirkefædrene	  kombinerede	  de	  overleverede	  græske	  idéer	  om	  kunst	  og	  skønhed	  med	  Bibelens	  ord,	  og	  det	  resulterede	  for	  den	  romersk-­‐katolske	  kirkes	  vedkommende	  i	  en	  æstetik	  præget	  af	  den	  moralske	  selvforståelse,	  som	  man	  mente	  at	  kunne	  uddrage	  af	  Det	  Nye	  Testemente”	  (ibid.).	  Selvom	  dele	  af	  antikkens	  æstetiske	  tankegods	  blev	  videreført,	  var	  det	  i	  en	  væsensforskellig	  afskygning.	  Dionysios	  skrev	  i	  det	  5.	  århundrede	  bogen	  om	  Guds	  navne,	  hvis	  bundklang	  er	  gennemsyrende	  i	  store	  dele	  af	  middelalderen.	  Lyset	  fremhæves	  som	  den	  guddommelige	  strøm,	  som	  tilfører	  det	  jordiske	  sin	  skønhed.	  Solen	  er	  manifestationen	  af	  oplysningen	  og	  billedet	  på	  det	  guddommelige	  på	  jorden	  (TM:333).	  Fremstillingen	  af	  verden	  er	  på	  en	  gang	  konkret	  og	  symbolsk	  (339).	  Lyset	  er	  højere	  i	  et	  værenshierarki,	  hvorfor	  en	  kamp	  imod	  et	  kaotisk	  mørke	  afspejler	  menneskets	  kamp	  mellem	  det	  gode	  og	  det	  onde,	  Gud	  og	  djævlen	  og	  mellem	  liv	  og	  død	  (TM:334).	  I	  middelalderens	  verden	  fremstilles	  Jorden	  som	  splittet	  mellem	  godt	  og	  ondt,	  ligesom	  efterverdenen	  er	  spaltet	  mellem	  himmel	  og	  helvede.	  Disse	  dikotomier	  er	  gennemsyrende	  i	  både	  litterære	  og	  visuelle	  kulturelle	  udtryksformer,	  som	  en	  fundamental	  del	  af	  selvforståelsen;	  ligesom	  verdensforståelsen	  er	  medkonstituerende	  for	  den	  autentiske	  bekymring	  om	  sjælens	  frelse	  (TM:339).	  Denne	  måde	  at	  tænke	  verden	  har	  afspejlet	  sig	  i	  både	  ord	  og	  billeder;	  hvis	  opgave	  blev	  at	  manifestere	  den	  guddommelige	  orden	  samt	  menneskets	  plads	  i	  denne,	  hvorfor	  det	  skelnede	  mellem	  øvre	  og	  nedre	  og	  godt	  og	  dårligt	  (TM:357).	  På	  samme	  måde	  som	  både	  Plotins	  og	  Platons	  dualistiske	  verdensopdeling,	  videreførte	  middelalderen	  forståelsen	  af	  en	  væren	  bag	  om	  tingene.	  Oplevelsen	  af	  skønhed	  henviser	  på	  den	  måde	  gennem	  middelalderens	  skønhedsmetafysik	  til	  en	  kontemplation	  af	  det	  guddommelige	  i	  det	  man	  kunne	  kalde	  en	  kristen	  idealisme.	  Derfor	  tilsigtede	  kunsten	  heller	  ikke	  en	  naturalistisk	  efterligning	  af	  verden,	  men	  derimod	  en	  gengivelse	  af	  de	  bagvedliggende	  guddommelige	  principper	  (Jørgensen,	  2004:15).	  ”Takket	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være	  den	  religiøse	  grundholdning,	  som	  langt	  de	  fleste	  delte	  i	  middelalderen,	  opfattede	  man	  som	  hovedregel	  naturen	  som	  Guds	  kunstværk,	  mens	  man	  af	  den	  menneskeskabte	  kunst	  krævede	  en	  vis	  nytte,	  idet	  den	  skulle	  illustrere	  eller	  instruere	  i	  religionen”	  (Jørgensen,	  2004:17).	  Som	  Søholm	  bemærker,	  under	  reference	  til	  Umberto	  Ecos	  forskning,	  sker	  der	  med	  den	  Italienske	  renæssance	  i	  syd	  og	  reformationen	  i	  nord,	  et	  skred	  hvor	  det	  ikke	  længere	  alene	  er	  Guds	  perspektiv	  på	  verden	  som	  man	  kendte	  det	  i	  middelalderen,	  der	  er	  det	  herskende;	  det	  begyndende	  moderne	  subjekt	  oplever	  i	  højere	  grad	  verdenen	  fra	  menneskets	  perspektiv	  (Søholm,	  2010:480).	  	  	  	  	  	  
9)	  LITTETATUR	  MELLEM	  MIDDELALDEREN	  OG	  MODERNE	  TID	  Det	  skred	  som	  man	  kan	  forbinde	  med	  bevægelsen	  fra	  middelalder	  til	  nyere	  tid,	  afspejler	  et	  brud	  i	  bl.a.	  den	  æstetiske	  tænkning	  af	  verden;	  i	  et	  brud	  mod	  en	  verdsliggørelse	  af	  den	  kulturelle	  tænkning,	  i	  hvilken	  værker	  i	  højere	  grad	  end	  tidligere	  bliver	  en	  æstetisk	  bearbejdning	  af	  individet,	  som	  sker	  med	  en	  øget	  og	  omfattende	  selvrefleksion	  (TM565).	  Den	  tidligere	  omtale	  Cervantes	  figur,	  som	  er	  blevet	  kaldt	  alle	  romaners	  moder,	  er	  en	  ny	  type	  af	  fortælling,	  som	  optager	  sig	  af	  figuren	  Don	  Quixotes	  indre	  liv:	  ”Når	  renæssancens	  kunst	  vendte	  sig	  mod	  et	  dennesidigt	  menneske	  løsnet	  fra	  religionen,	  så	  åbnede	  den	  på	  samme	  tid	  dørene	  for	  menneskets	  idealisering	  på	  den	  ene	  side	  –	  såvel	  som	  for	  den	  rå	  usminkede	  undersøgelse	  af	  dets	  reelle	  vilkår	  på	  den	  anden”	  (TM:595).	  For	  Hegel	  var	  den	  moderne	  roman,	  ”en	  allerede	  til	  prosa	  ordnet	  virkelighed”	  (TM:1020).	  Med	  romanens	  udvikling	  kan	  man	  lokalisere	  et	  skred	  i	  bearbejdningen	  af	  individet	  i	  litteraturen.	  Bevidstheden	  spaltes:	  ””indre”	  fjernes	  fra	  ”ydre”	  og	  i	  den	  påståede	  kløft	  indlægges	  en	  analytisk	  horisont	  som	  romanen	  søger	  at	  klarlægge”	  (ibid.).	  Romanens	  fiktive	  rum	  afslører	  og	  afspejler	  et	  brud	  med	  synet	  på	  verden,	  som	  Eco	  peger	  på:	  ”Middelaldermennesket	  lever	  faktisk	  i	  en	  verden	  befolket	  af	  betydninger,	  henvisninger,	  dybere	  meninger,	  hvor	  Gud	  manifesterede	  sig	  i	  alting,	  og	  hvor	  naturen	  hele	  tiden	  talte	  et	  heraldisk	  sprog,	  hvor	  en	  løve	  ikke	  bare	  var	  en	  løve	  og	  en	  nød	  ikke	  bare	  var	  en	  nød,	  og	  hvor	  en	  hippogrif	  var	  ligeså	  virkelig	  som	  en	  løve,	  fordi	  den	  var	  et	  tegn,	  uden	  eksistentiel	  betydning,	  på	  en	  højere	  virkelighed”	  (Eco,	  1987:82).	  	  	  	  Man	  kan	  opfatte	  kløften	  heroverfor	  ved	  eksempelvis	  at	  betragte	  den	  type	  af	  symbolisme,	  som	  I	  Goethes	  senere	  fortolkning	  af	  Faust	  gør,	  at	  værket	  så	  at	  sige,	  i	  højere	  grad	  danner	  egen	  betydning	  og	  skaber	  sin	  egen	  realitet.	  Den	  tidligere	  symbolske	  henvisning	  til	  den	  højere	  virkelighed,	  som	  Eco	  ovenfor	  beskriver	  den	  er	  særlig	  for	  middelalderen,	  fordi	  den	  står	  i	  modsætning	  til	  senere	  tiders	  måde	  at	  opfatte	  dette	  forhold,	  hvor	  symboler	  ikke	  nødvendigvis	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henviser	  til	  en	  højere	  virkelighed,	  men	  udgør	  en	  egen	  betydning	  udenom	  den	  religiøse	  grundfortælling	  som	  fortolkningsramme.	  Den	  typologiske	  betragtningsmåde	  gjaldt	  ikke	  blot	  i	  litteraturen,	  men	  i	  ethvert	  kunstværk	  og	  i	  realiteten	  hele	  naturen.	  Alting	  besad	  dermed	  potentiel	  symbolværdi.	  ”Dyresymbolik	  og	  blomstersymbolik,	  liljer	  og	  roser	  med	  størst	  slidstyrke.	  Denne	  altomfattende	  typologi	  handlede	  ikke	  blot	  om	  symboler,	  men	  om	  æstetiske	  kategorier	  med	  en	  sandhedsværdi,	  der	  ikke	  blev	  betvivlet”	  (TM:349).	  Kunstværket	  i	  den	  middelalderlige	  forståelse:	  ”manifesterer	  den	  guddommelige	  orden	  og	  menneskets	  plads	  i	  den.	  Kunstværket	  skal	  skelne	  mellem	  øvre	  og	  nedre	  og	  mellem	  godt	  og	  dårligt”	  (TM:357).	  Den	  type	  af	  litteratur	  som	  hovedsageligt	  knyttede	  sig	  til	  mundtlige	  overleveringer;	  var	  på	  trods	  af	  elementer	  af	  en	  stigende	  behandling	  af	  såvel	  personlig	  identitet	  og	  folkelige	  selvforståelser	  oftest	  fortællinger,	  som	  understøttede	  den	  sociale	  og	  metafysiske	  orden	  (TM:	  353).	  ”Som	  i	  hele	  den	  middelalderlige	  fortællende	  litteratur	  er	  den	  grundlæggende	  strategi	  at	  bekræfte	  det	  kendte	  og	  givne,	  og	  ikke	  at	  søge	  nye,	  subjektive	  fortolkninger	  af	  verden”	  (Søholm,	  2010:484).	  Denne	  litterære	  tilgang	  afspejler	  den	  overordnet	  æstetiske	  tankegang,	  som	  afspejler	  en	  særlig	  måde	  at	  forstå	  verden:	  Kirken,	  som	  en	  altafgørende	  institution	  og	  forvalter	  af	  den	  rigtige	  fortolkning	  af	  verden	  ,	  gjorde	  som	  Søholm	  peger	  på,	  at	  	  diaboliseringen	  af	  videbegærlighed	  og	  nysgerrighed	  ikke	  begunstigede,	  at	  man	  som	  individ	  undersøgte	  verden	  uden	  om	  kirkelige	  perspektiver.	  Bestemte	  typer	  af	  fortællinger	  gennem	  højmiddelalderen	  knytter	  sig	  i	  høj	  grad	  til	  ridder-­‐	  eller	  troubadourdigtningen,	  som	  på	  flere	  punkter	  afslører	  det	  dominerende	  helteepos	  fra	  sagaer	  eller	  krigsfortællinger.	  Troubadourdigtningen	  indeholder	  en	  litterær	  sensitivitet	  inspireret	  af	  bl.a.	  den	  arabiske	  tradition	  (Esmark,	  McGuire,	  1999:199).	  Det	  handler	  om	  den	  høviske	  kærlighed,	  som	  var	  beslægtet	  med	  forestillingen	  om	  fin’	  amours.	  Med	  tematikker	  omkring	  kærlighed	  mellem	  en	  ridder	  og	  en	  lensherres	  kone,	  henvendte	  de	  høviske	  romancer	  i	  form	  af	  ridder	  litteraturen	  sig	  til	  det	  nye	  aristokrati	  for	  hvem	  dannelse	  og	  lærdom	  udgjorde	  en	  ny	  tendens	  som	  kulturel	  kapital	  (Esmark,	  McGuire,	  1999:198).	  Som	  et	  eksempel	  på	  hvordan	  kirken	  prægede	  mulighederne	  for	  udtryksformer	  og	  tanker,	  kan	  alkymien	  nævnes,	  som	  et	  billede	  på	  udviklingen:	  Alkymien	  (ars	  nostra)	  var	  en	  teoretisk	  forståelse	  af	  religiøs	  filosofi	  og	  naturforståelse,	  som	  blev	  gjort	  forbudt	  i	  1322.	  Den	  blomstrede	  dog	  ikke	  desto	  mindre	  gennem	  både	  1300-­‐,	  1400,	  og	  1500-­‐tallet,	  og	  knyttede	  sig	  til	  forædlingsprocesser	  af	  både	  materie	  og	  sjæl	  (TM:631).	  	  Alligevel	  sker	  der	  et	  skred,	  hvor	  Faust	  hvis	  han	  ellers	  kan	  opfattes	  som	  en	  helt,	  og	  ikke	  en	  antihelt,	  bliver	  en	  tragisk	  en	  af	  slagsen.	  Selvom	  konturerne	  af	  fortællingens	  beskrivelse	  af	  det	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indre	  liv	  findes	  tidligere	  i	  form	  af	  bl.a.	  sentimental	  heroisme,	  sker	  der	  et	  skred	  i	  måden	  hvorpå	  vi	  får	  adgang	  til	  Fausts	  indre	  liv	  ved	  bl.a.	  en	  øget	  eller	  raffineret	  sensitivitet	  eller	  melankoli.	  Den	  dialogisering	  og	  pluralisering	  af	  verden	  og	  sproget	  som	  ifølge	  Søholm	  bliver	  evident	  med	  Don	  Quijote	  omkring	  1600,	  implicerer	  ændringen	  af	  det	  hidtidige	  narrative	  mønster.	  Under	  reference	  til	  Michail	  M.	  Bachtins	  romanteori	  peger	  Søholm	  på	  netop	  overgangen	  fra	  epos	  til	  romanarbejde	  som	  et	  afgørende	  brud	  i	  den	  litterære	  fortælling,	  som	  allerede	  kan	  spores	  i	  Historia	  (Søholm,	  2004:95).	  	  	  	  	  
10)	  OM	  MELANKOLI:	  ØDELÆGGELSE	  OG	  SKABELSE	  	  Den	  tid	  som	  afsluttede	  middelalderen,	  ændrede	  det	  man	  ville	  kunne	  karakterisere	  som	  en	  grundlæggende	  stemthed	  i	  mentaliteten	  hvilket	  kan	  spores	  i	  æstetikken.	  For	  idéhistoriker	  Kanin	  Johannisson	  (1944)	  hænger	  denne	  forståelse	  sammen	  med	  en	  ny	  tilstand	  som	  indfinder	  sig	  i	  form	  af	  melankoli:	  Under	  1600-­‐tallet	  breder	  melankolien	  sig	  ifølge	  hende	  ud	  over	  Europa	  som	  en	  ny	  måde	  at	  sanse	  og	  føle	  verden,	  efter	  de	  krige	  og	  katastrofer	  som	  prægede	  den	  turbulente	  tid	  fra	  1300-­‐tallet	  (Johannisson,	  2009:	  34).	  Skønlitteraturen	  er	  ifølge	  hende	  ligesom	  teateret	  ændret	  under	  1600-­‐tallet	  og	  centreret	  om	  det	  man	  ville	  kunne	  betragte	  som	  prototyper	  for	  en	  ny	  og	  moderne	  identitetsudvikling,	  som	  i	  mange	  tilfælde	  udspiller	  sig	  i	  et	  melankolsk	  register(ibid.).	  Normerne	  for	  de	  kulturelle	  udtryksformer	  kan	  siges	  at	  afspejle	  det	  mentale	  værktøj	  hvis	  ophav	  stammer	  bl.a.	  fra	  tidens	  værdiorden.	  Når	  navnlig	  den	  melankolske	  æstetik	  bliver	  en	  fremtræde	  måde	  at	  gengive	  verden,	  fortæller	  det	  om	  et	  brud	  fra	  middelalderens	  tænkning.	  For	  psykoanalysens	  fader	  Sigmund	  Freud	  er	  melankolien	  beslægtet	  med	  sorg	  og	  at	  betragte	  som	  udtryk	  for	  tabet	  af	  et	  kærlighedsobjekt,	  hvor	  svigt	  bliver	  en	  identitetsskabende	  komponent	  når	  den	  fortrængte	  aggression	  vendes	  mod	  sig	  selv	  (Skårderup,	  1998:259).	  ”Melankoli	  er	  et	  navn	  på	  en	  tilstand,	  men	  også	  navnet	  på	  den	  æstetik	  som	  evner	  at	  formidle	  tilstanden	  og	  dermed	  overskride	  den.	  Den	  er	  ødelæggelse	  og	  skabelse”	  (Skårderup,	  1998:254).	  Finn	  Skårderup	  forbinder	  tilstanden	  af	  melankoli	  med	  tyngden;	  deraf	  tungsind,	  og	  peger	  på	  skikkelsens	  indfangelse	  i	  Albrecht	  Dürers	  kobberstik	  Melancholia	  I	  fra	  1514:	  ”En	  ubevægelig	  og	  bøjet	  nakke	  og	  hovedet	  eftertænksomt	  støttet	  i	  hånden”	  (Skårderup,	  1998:	  255).	  Melankoli	  kan	  defineres	  mangfoldigt,	  og	  dækker	  for	  Skårderup	  over	  et	  bredspektret	  følelsesregister	  ligesom	  dets	  nutidige	  konnotative	  betydninger,	  kan	  vidner	  om	  dets	  brede	  forståelsesrum.	  Johannisson	  differentierer	  begrebet	  som;	  en	  sindstilstand	  (stämningsläge),	  en	  sansning	  og	  følelse	  (känsla),	  og	  en	  sygdom;	  depression.	  Opfattelsen	  af	  begrebet	  skifter	  over	  tid	  og	  netop	  omkring	  Faust	  kan	  spores	  en	  flertydighed	  i	  forståelsen,	  hvilket	  kan	  pege	  på	  sameksistensen	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af	  flere	  mentaliteter	  i	  tiden.	  Bipolariteten	  i	  definitionerne	  af	  melankoli	  spændte	  i	  1600-­‐tallet	  vidt	  (Johannisson,	  2009:45).	  I	  tråd	  med	  Johannisson	  opfattes	  melankoli	  her,	  som	  en	  sansning	  og	  følelse;	  en	  type	  æstetisk	  tilgang	  til	  verden	  underordnet	  det	  mentale	  værktøj,	  og	  ikke	  i	  denne	  sammenhæng	  som	  en	  sygdom.	  Begrebet	  knytter	  sig	  til	  antikken	  hvor	  dets	  oprindelige	  betydning	  var	  sort	  galde.	  Antikkens	  forståelse	  af	  både	  sjælelige	  og	  kropslige	  sygdomme	  blev	  opfattet	  som	  et	  udtryk	  for	  ubalancer	  mellem	  de	  fire	  kropsvæsker;	  blod,	  gul	  galde,	  sort	  galde	  og	  slim.	  Forståelsen	  indskrev	  sig	  i	  en	  opfattelse	  som	  knyttede	  sig	  til	  både	  årstiderne	  og	  de	  fire	  elementer,	  hvor	  den	  sorte	  galde	  repræsenterede	  efteråret	  og	  Jorden.	  I	  den	  senere	  romerske	  forståelse	  var	  melankoli	  nært	  beslægtet	  med	  Saturn	  som	  Gud,	  plante	  og	  planet	  (Skårderup,	  1998:255).	  Melankoli	  var	  i	  de	  fleste	  ældre	  tekster	  forbundet	  med	  noget	  negativt:	  ”Den	  som	  er	  ustabil	  på	  grund	  af	  den	  sorte	  galde,	  får	  formørket	  sin	  sjæls	  lys.	  I	  værste	  fald	  drives	  mennesket	  til	  galskab	  og	  død”	  (ibid.).	  Alligevel	  kan	  en	  positiv	  forståelse	  af	  tilstanden	  lokaliseres	  i	  den	  platoniske	  forståelse	  hvor	  melankolien	  sættes	  i	  forbindelse	  med	  kreativitet;	  en	  hellig	  sygdom	  som	  kan	  forbinde	  galskab	  og	  genialitet;	  men	  ikke	  desto	  mindre	  bliver	  den	  opfattet	  som	  en	  gudbenådet	  forbandelse	  (Skårderup,	  1998:	  256).	  I	  Faidros	  kobler	  Platon	  således	  melankoli	  til	  en	  guddommelig	  inspiration	  og	  tilskriver	  det	  dobbeltbetydningen	  mellem	  ophøjet	  klarsyn	  og	  manisk	  sortsyn	  (Johannisson,	  2009:32).	  	  I	  middelalderens	  forestillingsverden	  var	  melankolien	  for	  teologerne	  beslægtet	  med	  det	  diabolske,	  hvorfor	  de	  ubetinget	  fremhævede	  tilstandens	  negative	  sider;	  en	  opfattelse	  som	  har	  været	  den	  dominerende	  forståelsesoptik.	  Den	  sorte	  galde	  var	  intet	  mindre	  end	  ”satans	  bad”	  (Skårderup,	  1998:	  257).	  Den	  melankolske	  tilstand	  mellem	  eufori	  og	  depression	  sættes	  i	  forbindelse	  med	  en	  syndig	  tvivl	  på	  den	  guddommelige	  sandhed.	  Den	  sorte	  galde	  var	  satans	  blod,	  som	  gennem	  Adams	  blod	  efter	  arvesynden	  var	  blevet	  givet	  videre	  til	  hele	  menneskeslægten,	  som	  en	  forbandelse	  der	  skulle	  bekæmpes.	  På	  den	  måde	  er	  forståelsen	  i	  	  reformationens	  djævlelære,	  at	  melankoli	  er	  en	  besættelse	  af	  djævlen,	  som	  hengiver	  sig	  hovmod,	  nysgerrighed,	  tvivl	  og	  træghed	  (Søholm,	  2010:486).	  Stadig	  sættes	  der	  forbindelse	  mellem	  planeten	  og	  tilstanden,	  som	  det	  her	  opsummeres	  i	  Saturn	  and	  Melancholy	  fra	  1964:	  ”Like	  melancholy,	  Saturn,	  that	  demon	  of	  the	  opposites,	  endowed	  the	  soul	  both	  with	  slowness	  and	  stupidity	  and	  with	  the	  power	  of	  intelligence	  and	  contemplation.	  Like	  melancholy,	  Saturn	  menaced	  those	  in	  his	  power,	  illustrious	  though	  they	  might	  be,	  with	  depression,	  or	  even	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madness”	  (Klibansky,	  1964:159).	  En	  melankoliker	  betragtes	  som	  en	  tragisk	  og	  ensom	  person,	  som	  er	  draget	  af	  mørket	  og	  over	  hvem	  en	  skygge	  hviler.	  	  Omkring	  renæssancen	  sker	  der	  imidlertid	  noget	  med	  synet	  på	  tilstanden	  og	  forståelsen	  heraf,	  som	  i	  højere	  grad	  fremhæves	  og	  glorificeres	  som	  klarsynets	  og	  kreativitetens	  kilde,	  idet	  omfang	  man	  vedkommende	  formår,	  at	  balancere	  genialitet	  mellem	  sortsyn	  og	  klarsyn.	  Sensitiviteten	  som	  forudsætningen	  for	  raffineringen	  af	  den	  sorte	  galde	  danner	  grobund	  for	  det	  kunstnerideal,	  som	  er	  fremtrædende	  i	  renæssancens	  mytologi.	  Tilstandens	  generøsitet	  (melancholia	  generosa)	  i	  form	  af	  dens	  potentielle	  skaberkraft,	  er	  ikke	  som	  i	  middelalderen	  beslægtet	  med	  det	  diabolske,	  men	  opfattes	  som	  en	  genialitetens	  sublimering	  af	  tungsind,	  som	  man	  senere	  også	  så	  det	  i	  romantikken.	  Denne	  bevægelse	  var	  bl.a.	  foranlediget	  af	  den	  nyplatoniske	  retning	  i	  Italien	  omkring	  blandt	  andre	  filosoffen	  Marsilo	  Ficino	  (1433-­‐1499)	  (Skårderup,	  1998:	  257).	  	  Selvom	  melankolien	  trivedes	  i	  fuld	  flår,	  trods	  eksistens	  af	  flertydige	  opfattelser,	  sendes	  den	  delvist	  på	  retur	  som	  fremtrædende	  under	  den	  senere	  oplysningstid	  hvor	  dyrkelse	  af	  rationaliteten	  var	  i	  hovedsædet.	  Den	  optrådte	  igen	  mod	  slutningen	  af	  1700-­‐tallet,	  hvor	  
weltschmerz	  i	  Goethes	  Den	  unge	  Werthers	  lidelser,	  igen	  florerede	  som	  tendens	  i	  form	  af	  det	  præ-­‐romantiske	  ideal.	  (Skårderup,1998:	  258).	  At	  hævde	  at	  melankoli	  ikke	  eksisterede	  i	  middelalderen	  ville	  være	  udtryk	  for	  en	  misforståelse.	  Synet	  på	  tilstanden	  og	  følelsesregisterets	  potentiale	  og	  skyggesider,	  har	  ikke	  desto	  mindre	  været	  forskellig	  i	  middelalderen	  udfasning	  ligesom	  dens	  manifesteringer.	  I	  brudfladerne	  mellem	  disse	  forskellige	  måder	  at	  forstå	  og	  være	  i	  verden	  på,	  står	  Faust.	  
11)	  DET	  MODERNE	  SYNDEFALD	  Faust	  er	  splittet	  mellem	  flere	  fænomener	  og	  tider.	  Fortællerstemmen,	  der	  forsvinder	  som	  en	  alvidende	  autoritet	  i	  Historia,	  vidner	  om	  afstandtagen,	  frygt	  og	  fordømmelse	  men	  rummer	  samtidig	  en	  fascination	  af	  Faust,	  som	  ikke	  kan	  skjules.	  Det	  er	  på	  én	  gang	  syndigt	  og	  spændende,	  som	  Søholm	  bemærker.	  Der	  foregår	  i	  fortællingen	  en	  begyndende	  omstrukturering	  af	  verden,	  gennem	  den	  tvivl	  og	  nysgerrighed	  Faust	  repræsenterer,	  der	  på	  den	  ene	  side	  fordømmes	  som	  hovmod,	  men	  samtidig	  har	  været	  dragende	  for	  mennesket	  hvis	  mentale	  betydningsrum	  har	  været	  under	  opbrud.	  Som	  Søholm	  peger	  på,	  er	  han	  symbolet	  på	  dét,	  som	  skaber	  angst	  og	  fascination.	  I	  modsætning	  til	  den	  tidligere	  fortælletradition	  beskæftiger	  Historia	  sig	  med	  det	  ukendte	  snarere	  end	  at	  understøtte	  det	  kendte	  stiller	  den	  spørgsmål	  til	  det	  ukendte.	  Faust	  interesserer	  sig	  som	  renæssancens	  menneske	  for	  spørgsmål	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hvis	  svar	  overskrider	  de	  forklaringer	  han	  kunne	  finde	  i	  de	  hellige	  skrifter.	  Han	  peger	  i	  retning	  af	  den	  naturvidenskab	  hvis	  opståen	  for	  alvor	  udfordrede	  den	  kristne	  verdensforståelse	  som	  var	  den	  dominerende	  i	  middelalderen.	  Den	  melankoli	  Faust	  er	  et	  udtryk	  for	  har	  gennem	  middelalderen	  været	  beslægtet	  med	  det	  diabolske.	  Den	  nye	  forståelse	  af	  melankolien	  som	  udtryk	  for	  andet	  end	  syndig	  tvivl,	  ophører	  gradvist	  gennem	  middelalderens	  transformation	  til	  mere	  moderne	  tider,	  hvilket	  er	  nærværende	  som	  en	  undertone	  i	  Historias	  subtile	  fascinationen	  af	  Faust.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Den	  proces	  hvormed	  middelalderens	  forståelsesrammer	  transformerede	  verden,	  har	  været	  beslægtet	  med	  et	  tab,	  som	  samtidig	  har	  affødt	  en	  kreativ	  glød,	  som	  bl.a.	  i	  litteraturen	  stimulerede	  nye	  typer	  af	  refleksioner	  over	  selvet	  i	  en	  ny	  type	  indadvendt	  sensitivitet.	  Skårderups	  beskrivelse	  af	  melankolien	  som	  en	  æstetik,	  der	  evner	  at	  formidle	  tilstanden	  og	  derved	  overskride	  den,	  er	  interessant	  i	  lyset	  af	  Historia.	  Faust	  befinder	  sig	  et	  limbo	  mellem	  ødelæggelse	  og	  skabelse	  i	  et	  ingenmandsland	  –	  et	  begyndende	  stadie	  af	  dekonstruktionen	  af	  selvfølgeligheder	  –	  og	  har	  endnu	  ikke	  overskredet	  den	  tvivl	  som	  tynger	  ham,	  som	  man	  senere	  ser	  forløst	  i	  Goethes	  fortolkning	  af	  historien.	  Alligevel	  har	  de	  skridt	  som	  han	  har	  taget,	  sendt	  ham	  ud	  af	  løsninger,	  som	  kan	  findes	  inden	  for	  middelalderens	  verdensforestiller	  og	  peger	  på	  den	  måde,	  mod	  en	  ny	  måde	  hvorpå	  han	  betragter	  sig	  selv	  og	  verden.	  Han	  indleder	  på	  den	  måde	  den	  bevægelse,	  som	  var	  gennemgående	  i	  faldet	  fra	  teolog	  til	  ”verdensmenneske”,	  som	  blev	  en	  bevægelse	  på	  kollektivt	  plan.	  Grundtrækkene	  ved	  en	  af	  tidens	  dybeste	  konflikter	  personificeret	  i	  skikkelse	  af	  Faust,	  hvor	  mennesket	  sendes	  ud	  af	  den	  kosmiske	  orden	  i	  dets	  begær	  efter	  viden,	  vidner	  om	  et	  brud	  mellem	  de	  forskellige	  tiders	  mentaliteter.	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